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RESUM: 
Els objectius bàsics d'aquest capítol de l'anuari són els següents: 
- Consolidar la línia de seguiment evolutiu de l'alumnat estranger que cursa estudis als centres 
educatius de les Illes durant el curs 2007-2008, amb la finalitat de no perdre la perspectiva 
de l'increment quantitatiu i de la complexitat i l'heterogeneïtat de la seva procedència cultural, 
lingüística, nacional, etc. 
- Reflexionar sobre la modalitat d'integració intercultural de la població estrangera en general i de l'alumnat 
de nacionalitat estrangera en particular, com a mecanisme alternatiu als models experimentats a altres 
països del nostre entorn (assimilació i multiculturalisme) que no han obtingut uns resultats bons en la 
línia de la integració social i escolar de la població nouvinguda. 
- Continuar la línia d'anàlisi d'un nou col·lectiu d'alumnat estranger. En aquesta ocasió, volem presentar 
les principals particularitats i els elements d'identitat comuns de l'alumnat procedent de la Xina. La 
cultura i la llengua xineses són molt diferents de les que existeixen a les Illes i, per tant, cal partir d'un 
coneixement mutu més gran i així afavorir el diàleg intercultural. 
RESUMEN: 
Los objetivos basicos de este capítulo del anuario son los siguientes: 
- Consolidar la linea de seguimento evolutivo del alumnado extanjero que cursa estudios en los centros 
educativos de las Islas durante el curso 2007-2008, con la i nalidad de no perder la perspectiva de 
su incremento cuantitativo y de la complejidad y heterogeneidad de su procedencia cultural, lingüística, 
nacional, etc. 
- Reflexionar sobre la modalidad de integración intercultural de la población extranjera en general y del 
alumnado de nacionalidad extranjera en particular, como el mecanismo alternativo a los modelos utilizados 
en otros paises de nuestro entorno (asimilación y multiculturalismo), ya que estos no han conseguido unos 
resultados buenos en la linea de la integración social y escolar de la población extranjera. 
- Continuar la linea de analisis de un nuevo colectivo de alumnado extranjero. En esta ocasión queremos 
presentar las principales peculiaridades y elementos de identidad del alumnado procedente de China. 
La cultura y la lengua china (con sus diferentes modalidades) son muy diferentes a las existentes en 
las Islas y, por tanto, es necesario partir de un mayor conocimiento mutuo y favorecer así el dialogo 
intercultural. 
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I. E V O L U C I Ó D E L ' A L U M N A T E S T R A N G E R A LES I L L E S B A L E A R S A L L L A R G D E L 
C U R S 2 0 0 7 - 2 0 0 8 
1.1. El c o n t e x t d e m o g r à f i c g e n e r a l 
L'evolució demogràf ica de la comuni ta t autònoma de les Illes Balears ha exper imenta t una autèntica 
revolució durant la darrera dècada (1998-2008). En xifres absolutes, la població balear ha passat de 
796.483 habitants l'any 1998 a 1.030.650 habitants, segons les darreres dades publicades per l 'INE 
(gener 2008). 
La diferència xi frada en 234 .167 nous habitants no és el resultat del c re ixement natural de la 
població, sinó que té l 'origen en la fo r ta immigració procedent de l 'ex ter ior de l'arxipèlag: d'una 
banda, de persones procedents d'altres comunitats autònomes que han t r i a t la comuni ta t balear 
com a lloc on v iure i t rebal lar des de l 'origen del tu r i sme de masses (boom turíst ic) i, sobre to t , en el 
període considerat; d'altra banda, de persones procedents de l'estranger que han vingut per mot ius 
diversos (econòmics, residencials, etc.) i han mot iva t la presència al t e r r i t o r i balear d'una gran 
diversitat de nacionalitats, cul tures, creences, llengües, etc., que conviuen a l 'àmbit social, laboral, 
educatiu, etc. 
Les darreres dades publicades per l'INE apor ten dades demogrà iques que s'han de ten i r mo l t 
presents a l 'hora de p lan i icar actuacions a to ts els àmbits de l 'administració, especialment a 
conselleries com les d'Educació, Benestar Social, Economia, Sanitat, etc. El factor «població» s'ha 
conver t i t en clau per justi f icar la necessitat de mi l lo rar el finançament de la comuni ta t autònoma 
balear. L' increment de més d'un 25% de la població balear en una dècada ha fet augmentar la pressió 
i les necessitats de serveis i infraestructures de l'arxipèlag. 
QUADRE 1. TAXES DE CREIXEMENT DEMOGRÀFIC DE LES ILLES ( 2 0 0 0 - 2 0 0 7 ) 
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Especialistes en demograf ia de les Illes i altres analistes de la realitat (polít ics, periodistes, sociòlegs, 
etc.) parlen d'una situació insostenible, ateses les dimensions ter r i to r ia ls l imitades de les Illes. 
Tan sols en un any, de 2006 a 2007, la població empadronada a les Illes Balears ha crescut en 29 .588 
habitants (2,96%). 
QUADRE 2 . CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ DE LES ILLES BALEARS ( 2 0 0 6 - 2 0 0 7 ) 
Illa 2007-2006 % Població 2007 
Mallorca 25.512 2,97 814.275 
Eivissa 3.790 3,33 117.698 
Menorca 1.801 2,04 90.235 
Formentera 485 6,1 8.442 
I .2. L a i m m i g r a c i ó c o m a f a c t o r c lau en el c r e i x e m e n t d e la poblac ió 
A to ts els àmbits, l 'e lement demogràf ic clau per entendre la situació poblacional de les Illes Balears 
en aquests moments és la fo r ta immigració p rocedent de l 'estranger que ha arr ibat a la comuni ta t 
autònoma durant els darrers anys i que sembla que cont inuarà en el futur. Si bé es t racta d'una 
població bàsicament en edat laboral, ja que respon a un t ipus de migracions internacionals per 
causes econòmiques, presenta com a peculiari tat el fet que no són desplaçaments exclusius d'un 
individu, sinó que també hi ha una fo r ta presència de famílies que, o bé arr iben d i rectament , to ts 
junts, o bé ho fan pel p roced iment de reagrupament familiar; això signi ica, en t o t cas, la presència 
de menors en edat escolar i l ' increment de la natalitat a les Illes. 
Una altra dada i l· lustrativa del paper de la immigració en el c re ixement de la població balear és la 
comparació de la població dels dos darrers anys (2006-2007) per lloc de naixement. 
QUADRE 3. INCREMENT DE LA POBLACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA 
DE LES ILLES BALEARS, PER LLOC DE NAIXEMENT ( 2 0 0 6 - 2 0 0 7 ) 
Lloc naixement 
Illes Balears 
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GRÀFIC 1: A U G M E N T DE LA POBLACIÓ DE LES ILLES BALEARS 




• Altres comunitats aut. 
82% 
• Estranger 
Font: Elaboració pròpia 
Aquestes dades (absolutes i percentuals), corresponents al dar rer exercici , s intet i tzen de qualque 
manera la realitat del c re ixement demogràf ic de les Illes durant els darrers anys: 
a) La fo r ta arribada de població procedent de l'estranger, major i tàr iament d'àmbits ext racomuni tar is : 
24.277 (82%). 
b) La continuïtat de la immigració procedent d'altres comunitats autònomes (espanyoles): 956 (3%). 
c) Un nombre de naixements propi d'un model demogràf ic mode rn , amb una baixa taxa de natalitat: 
4.355. A més, de cada vegada hi ha dins aquest bloc més naixements de mare estrangera (27%). 
1.3. L ' i n c r e m e n t d e la poblac ió p e r à m b i t s mun ic ipa ls i insulars 
La intervenció educativa relativa a l 'escolarització de la població jove (0-18 anys) té com a marc 
fonamental l 'àmbit municipal, per la qual cosa és necessària una breu anàlisi de l 'evolució de la 
població als municipis de les Illes, des de diferents perspectives, per poder donar resposta a les 
noves necessitats d'escolarització que s'han presentat durant els darrers anys com a conseqüència 
de l ' increment demogrà i c mot iva t fonamenta lment per la immigració. 
Per això, s'analitza el c re ixement de la població durant el dar rer any, en el període comprès entre 
2004-2007 i, a l 'ú l t im, amb una visió més àmplia, durant els darrers quaranta anys. 
La darrera actualització del padró (gener 2008) ens proporc iona dades percentuals de cre ixement 
demogrà i c durant l'any 2007, a l 'àmbit municipal, realment impactants: 












La ciutat de Palma augmenta en 2,15% el nombre de residents, després del descens del 0,2% durant 
2006 com a conseqüència de l 'emigració d'una par t dels habitants als municipis propers (Marratx í , 
Calvià, Llucmajor) i a d'altres més llunyans, com a conseqüència de les mil lores en les comunicacions 
(Campos, Sencelles, eix Palma-Inca, etc.) i de la recerca de nous llocs menys saturats per viure. 
De l'anàlisi del padró municipal d'habitants podem ex t reure conclusions interessants que afecten 
l 'àmbit educatiu: 
- L 'empadronament de persones procedents d'altres països i comunitats autònomes és un factor 
clau per entendre el c re ixement demogrà i c dels municipis de les Illes. 
- Dins el col· lect iu immigrat , es produe ix un fenomen de mobi l i ta t entre municipis en funció de 
dos factors bàsics: l 'obtenció de feina i el l loguer d'un habitatge a preu baix, afavorit això per un 
dar rer factor : la mi l lora en els t ranspor ts (carretera i t ren) i les comunicacions. 
- I, amb relació a la població autòctona, després de dècades d'emigració a les grans ciutats (Palma, 
Maó, Ciutadella, Eivissa...), s'ha produï t un fenomen de tornada als municipis d'or igen i també 
d'adquisició d'habitatges a altres municipis propers a les grans ciutats com Palma; és el cas de 
Marratxí , L lucmajor o Santa Maria per par t de gent que cerca un t ipus de vida menys urbà. 
Aquest dar rer fenomen explica un ce r t estancament d e m o g r à i c a municipis com Palma i el 
c re ixement de municipis situats al vo l tant o d'altres que han mi l lora t mo l t la seva accessibilitat a 
causa de les mil lores en les vies de t ranspor ts i l 'extensió de la xarxa del t ren . 
Tots aquests factors han al terat les ràtios escolars a municipis de la par t forana de Mallorca que 
semblava que havien arr ibat a una certa estabil ització de la població escolar i, per tant , generen una 
demanda de noves infraestructures educatives. 
La tendència del c re ixement demogràf ic no sembla, ara per ara, indicar un canvi de tendència, per la 
qual cosa són previsibles unes elevades taxes de cre ixement de la població a la majoria de municipis 
de les Illes, perquè la immigració cont inua, i també és previsible l ' increment de la població jove en 
edat escolar, ja que l'edat mitjana de la immigració estrangera es t roba dins la franja d'edat fèrt i l 
(18-45 anys). De fet, les gràfiques de matrícula escolar most ren una tendència al cre ixement , per 
sota de la població escolar de les Illes (educació infantil i p r imer cicle de pr imària). 
Per comple tar el nostre estudi de l ' increment de la població per àmbits municipals, presentam la 
informació cor responent a l 'augment de la població de les illes d'Eivissa, Menorca i Formentera en 
un període llarg de temps (1960-2007): 
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QUADRE 4 . EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DELS MUNICIPIS D'EIVISSA 
( 1 9 6 0 - 2 0 0 7 ) 
Municipi 1960 2007 
Eivissa 11.259 44.114 
Sant Antoni de Portmany 5.635 19.889 
Sant Joan de Labritja 5.137 20.136 
Sant Josep de sa Talaia 5.076 5.198 
Santa Eulària del Riu 7.395 28.361 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'INE 
El c re ixement de la població de l'illa d'Eivissa ha estat espectacular durant els darrers quaranta-set 
anys. A i x ò ha afectat els municipis d'Eivissa, Sant A n t o n i de Portmany, Santa Eulària del Riu i Sant 
Joan de Labrit ja, que han quadruplicat la població; tan sols el municipi de Sant Josep de sa Talaia ha 
exper imenta t un lleuger augment demogrà i c . 
QUADRE 5. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DELS MUNICIPIS DE MENORCA 
( 1 9 6 0 - 2 0 0 7 ) 
Municipi 1960 2007 
Alaior 5.016 8.972 
Castell (es) 2.189 7.629 
Ciutadella 12.228 28.017 
Ferreries 1.998 4.563 
Maó 16.619 28.284 
Mercadal (es) 2.821 4.838 
Migjorn Gran (es) — 1.518 
Sant Lluís 2.084 6.414 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'INE 
Les dades municipals most ren clarament un cre ixement mo l t impor tan t de població, especialment 
a les dues capitals insulars (Ciutadella, on es triplica, i Maó, on es duplica); a Alaior, es Mercadal i 
Ferreries es duplica, i als municipis des Castell i Sant Lluís es tr ipl ica. També durant aquests anys, es 
Migjorn Gran passa a ser un municipi amb 1.518 habitants (2007). 
En general, no obstant això, com a illa, Menorca és la que presenta l 'augment comparat iu més baix 
de la població del con junt de les Illes Balears. 
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QUADRE 6. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE FORMENTERA ( 1 9 6 0 - 2 0 0 7 ) 
Municipi 1960 2007 
Formentera 2.671 8.442 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'INE 
L'illa de Formentera, igual que Eivissa, exper imenta un f o r t c re ixement de la població, pràct icament 
es quadruplica. 
De les dades anter iors podem deduir el paper tan impor tan t que ha t ingut la immigració en 
l ' increment de la població. C o m a conseqüència, la xarxa educativa (centres, professorat, recursos, 
etc.) s'ha hagut d'adaptar a les demandes de cada momen t , que han estat, segons s'observa als 
censos de població (1960,1970, 1981, 1991, 2001...), un poc cícliques, amb: 
a) Període de f o r t c re ixement (1960-1970) coincid int amb la pr imera gran onada immigratòr ia 
peninsular. 
b) Períodes d'una certa estabil ització (1981-1991). 
c) Període de reactivació de l ' increment d e m o g r à i c (1996-2007) a causa de la segona gran onada 
immigratòr ia d'or igen estranger. 
I.4. L'alumnat estranger dins el sistema educatiu de les Illes Balears 
A més de la immigració estrangera com a factor clau per al c re ixement de la població de la 
comuni ta t balear (82%) durant l'any 2007, una altra circumstància mo l t impor tan t des del punt de 
vista educatiu consisteix en el fet que el 27% dels naixements al con junt de les Illes, durant el mateix 
exercici , són i l l s de dones estrangeres. 
En sent i t con t ra r i , la població immigrada d 'or igen peninsular ha davallat progressivament al l larg 
dels dar rers anys; actualment representa ún icament el 3% de l 'augment de la poblac ió i, per 
tan t , la vinguda d 'a lumnat p roceden t d'altres comuni ta ts au tònomes ha baixat m o l t i no crea 
pràct icament cap d i i c u l t a t especí ica dins el sistema educat iu. C o m a dada in format iva, cal d i r 
que únicament uns t res-cents alumnes demanaren l 'exempció de ser avaluats de català duran t el 
passat curs escolar. 
El c re ixement absolut de l 'alumnat estranger matr iculat al sistema educatiu de les Illes Balears a 
nivells no universitari ha estat del 9,64% (enf ront del 8,9% del curs anter ior ) , ja que ha passat de 
23.802 (abril 2007) a 26 .110 (abril 2008). 
L'alumnat estranger representa, aproximadament, el 16% del to ta l de l 'alumnat no universitari a les 
Illes Balears. 
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QUADRE 7. PERCENTATGE DE VARIACIÓ DE L'ALUMNAT EN RÈGIM GENERAL 
ENTRE ELS CURSOS 1 9 9 6 - 1 9 9 7 I 2 0 0 6 - 2 0 0 7 
Comuni ta ts i ciutats autònomes 
Melilla 






Comuni ta t Valenciana 
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Madrid 
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El quadre 7 m o s t r a el c r e i x e m e n t i la davallada percen tua l de l 'a lumnat de nivel ls no 
un ivers i ta r is pe r comun i t a t s i c iu ta ts a u t ò n o m e s d u r a n t els da r re r s deu anys. En el c o n j u n t de 
l 'Estat, aquesta pob lac ió esco lar ha daval lat un 6,2%, c o m a conseqüènc ia de la m o d e r n i t z a c i ó 
demogrà f i ca d'Espanya. N o m é s cinc t e r r i t o r i s p resen ten un c r e i x e m e n t pos i t i u , p rec i samen t 
aquells amb una taxa d ' immig rac ió m o l t a l ta; c o n c r e t a m e n t , les Illes Balears ocupen el segon 
l loc , amb un c r e i x e m e n t del 6,7%, i són superades ún i camen t pe r la c iu ta t a u t ò n o m a de 
Mel i l la , amb un 14,8%. 
Per tant , aquest percentatge de cre ixement de l 'alumnat c o n i r m a la línia que argumenta el nostre 
art ic le, en el senti t que la immigració d'alumnat estranger ha esdevingut el factor clau per in terpretar 
5 
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el c re ixement de l 'alumnat en el con junt del sistema educatiu espanyol. A m b relació al sistema 
educatiu balear, els països que apor ten un nombre més elevat d'alumnat són el Marroc (4.457), 
l 'Equador (3.015), Argent ina (2.378), Alemanya (1.913), Co lòmbia (1.804), el Regne Un i t ( l . 609) , 
Bolívia (1.079), l 'Uruguai (1.013), Romania (878) i Itàlia (743). 
La fo r ta mobi l i ta t de l 'alumnat estranger entre els centres de les Illes, a causa de la dinàmica 
migratòr ia de les famílies en funció de l 'obtenció d'una feina i d'un habitatge de l loguer assequible, 
és un factor impor tan t a ten i r en compte dins el sistema educatiu de les Illes Balears. 
A ) L a poblac ió e n e d a t escolar o b l i g a t ò r i a 
A par t i r d'aquests 2.308 alumnes estrangers incorpora ts al sistema educat iu de les Illes Balears 
duran t el curs 2007-2008, p roced i rem a les pàgines següents a comprova r la manera en què 
modi f iquen la d is t r ibuc ió co r responen t al curs anter ior , en p r ime r l loc, per etapes educatives 
(quadre 8). 
QUADRE 8: EVOLUCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ ESCOLAR DE 
NACIONALITAT ESTRANGERA A LES ILLES BALEARS, PER ETAPES EDUCATIVES. 
























Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Direcció General de Planificació i Centres 
ESO 
La seqüència 2004-2008 permet observar més bé l 'evolució del c re ixement de l 'alumnat a to tes les 
etapes educatives. 
En l'anàlisi de l ' increment anual de l 'alumnat estranger per etapes educatives destaca l 'augment 
exper imentat a l'ESO (996 alumnes) i el bloc anomenat altres (744), amb relació a les altres etapes i/o 
modali tats educatives. Dins «altres», podem destacar l 'alumnat matr iculat en l 'ensenyament d'adults 
(2.859), seguit de l 'alumnat d'ensenyaments de règim especial (1.063), i un augment significatiu de 
l 'alumnat d'ESO que promoc iona a batxi l lerat ( 9 l 3 ) ; també el con junt de cicles format ius recull 
un nombre impor tan t d'alumnat estranger ( 8 2 l ) , així com el programa de garantia social (205) i 
l 'educació especial ( l 5 6 ) . 
A l marge de l 'ensenyament obl igator i , destaca l 'alumnat estranger adult que realitza cursos de 
llengua i cul tura balear per mi l lo rar la seva integració, i una progressió generalitzada de la presència 
d'alumnat de nacionalitat estrangera a to ts els nivells i etapes educatives de les Illes. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Direcció General de Planificació i Centres 
Al gràfic 2, s'observa que, amb relació al curs anter ior, cont inua el p redomin i de l 'alumnat d'educació 
pr imària (37%), no obstant això, amb una davallada mo l t significativa de set punts; per la seva banda, 
l'ESO s' incrementa en tres punts (26%) d'alumnat procedent de pr imària; l 'educació infantil també 
davalla 1 punt (14%); a cont inuació t robam l'educació d'adults (11%), les ensenyances de règim 
especial (4%), el batxi l lerat (3%), etc. 
El quadre 9 recull l 'alumnat estranger present al sistema educatiu balear, en xifres absolutes i per 
nivell educatiu durant el curs 2007-2008. 
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Nivel l educatiu A lumna t estranger 
Règim especial 1.063 
TOTAL 26.110 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Direcció General de Planificació i Centres 
L'alumnat estranger cont inua el seu cre ixement a to ts els nivells educatius obl igatoris i postobl igator is, 
com a conseqüència del procés de reagrupament famil iar i del pas d'un nivell a l 'altre, com queda 
de manifest en el quadre 10. 
QUADRE 10: EVOLUCIÓ DE L'ALUMNAT ESTRANGER MATRICULAT ALS 
ENSENYAMENTS OBLIGATORIS DINS ELS CENTRES DE LES ILLES BALEARS 
( 2 0 0 2 - 2 0 0 8 ) 
E. infantil 
2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 
2.456 3.098 3.171 3.297 3.311 3.662 
E. primària 5.760 6.771 7.556 8.719 9.450 9.667 
ESO 2.051 4.094 4.508 5.124 5.768 6.764 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General de Planiicació i Centres 
A més de considerar la d ist r ibució de l 'alumnat estranger per etapes i/o nivells educatius amb vista 
a planificar les accions a du r a t e r m e per a la seva atenció, una altra in formació mo l t interessant per 
a la p lani icac ió educativa és el f o r t c re ixement exper imenta t durant els darrers anys i la tendència 
ascendent del nombre d'alumnes estrangers que s ' incorporen anualment al sistema educatiu balear 
(quadre 11). 
QUADRE 1 1 : INCREMENT DE L'ALUMNAT ESTRANGER A LES 
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De 1991 a 2008 24.693 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del MEC i de la Conselleria d'Educació 
Al quadre an ter io r i al gràfic 3 es constata la cont inuï tat en la progressió de l 'evolució de l 'alumnat 
estranger matr iculat al sistema educatiu balear. A ix í , des del curs 2002-2003 s'observa una línia 
ascendent amb un augment percentual anual mo l t semblant. Qua t re factors defineixen la situació 
actual de l'alumnat estranger al sistema educatiu balear: 
- Cont inua l'arribada de famílies estrangeres amb fills en edat escolar. 
- Els naixements de mare estrangera representen ja el 27% del to ta l de naixements. 
- Moltes persones estrangeres es matr iculen a cursos d'educació d'adults, d ' idiomes (català i 
castellà), de cicles format ius, etc., per mi l lo rar les seves opcions professionals. 
- Destaca l ' increment de l 'alumnat estranger a l'ESO, etapa dins la qual és necessari prendre les 
mesures adients per garant ir l 'èxit escolar i la integració social. 
GRÀFIC 3. EVOLUCIÓ DE L'ALUMNAT ESTRANGER, N O UNIVERSITARI, 
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Font: Elaboració pròpia 
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B ) L a d is t r ibuc ió d e l ' a l u m n a t e s t r a n g e r p e r t ipo log ia d e c e n t r e s educat ius 
Tal vegada la d i s t r i buc ió de l 'a lumnat est ranger per t i po log ia de cent res educat ius (públ ics/ 
p r i va ts -concer ta ts ) sigui la dada més p reocupan t del p resent anuar i , conc re tamen t , a causa de 
l 'augment de la presència d 'aquest a lumnat a la xa rxa de cent res de t i t u l a r i t a t públ ica. A q u e s t 
fe t no afavoreix la in tegrac ió escolar i social de la pob lac ió nouvinguda. D u r a n t el curs 2007¬ 
2008 es t r o b e n matr icu la ts als cent res públ ics 22.099 alumnes (85%) i als cent res pr ivats i 
concer ta ts (15%). 
QUADRE 12. EVOLUCIÓ DE L'ALUMNAT ESTRANGER PER TIPOLOGIA 
DE CENTRES ( 2 0 0 5 - 2 0 0 8 ) 
Curs Centres públics (%) Centres pr ivats-concertats (%) 
2005-2006 79 21 
2006-2007 82 18 
2007-2008 85 15 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General de Planiicació i Centres 
Al quadre 12 s'observa l ' increment percentual de l 'alumnat estranger matr iculat als centres públics, 
la qual cosa indica, bàsicament, la ineficàcia de l'actual mecanisme d'escolarització, malgrat la intenció 
de la Consel ler ia d'Educació d'aconseguir una redistr ibució més equil ibrada entre les dues xarxes 
educatives. 
Aquesta corre lació és la següent a les diferents illes: 
QUADRE 13. DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DE L'ALUMNAT ESTRANGER 
PER ILLES I TIPOLOGIA DE CENTRES EDUCATIUS. CURS 2 0 0 7 - 2 0 0 8 . 
es Centres públics (%) Centres pr ivats-concertats (%) 
Mallorca 83 17 
Menorca 85 15 
Eivissa 95 
Formentera 98 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General de Planiicació i Centres 
5 
2 
La diferència percentual a les illes de Mallorca i Menorca, respecte de les d'Eivissa i Formentera, 
s'explica per la presència més baixa de centres privats i concertats en aquestes dues darreres. 
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QUADRE 14. DISTRIBUCIÓ DE L'ALUMNAT ESTRANGER, EN XIFRES 
ABSOLUTES, PER ILLES I TIPOLOGIA DE CENTRES. CURS 2 0 0 7 - 2 0 0 8 . 
Públics Municipals Privats Concertats TOTAL 
Mallorca 16.531 189 429 3.058 20.207 
Menorca 1.876 1 9 326 2.212 
Eivissa 3.262 — 26 157 3.445 
Formentera 240 — 6 — 246 
T O T A L 21.909 190 470 3.541 26.110 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General de Planiicació i Centres 
QUADRE 15. ESCOLARITZACIÓ DE L'ALUMNAT ESTRANGER PROCEDENT 






































Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General de Planiicació i Centres 
País 
Segons els percentatges del quadre 15, no s'observen diferències notables pel que fa a la p roporc ió 
d'alumnat matr iculat als centres públics i pr ivats-concertats, dins el grup de les nacionalitats més 
representatives. 
C ) La p r o c e d è n c i a geogrà f ica d e l ' a l u m n a t : 
Al final del curs escolar 2007-2008, la d ist r ibució d'alumnat estranger matr iculat als centres educatius 
de les Illes Balears, per àrees continentals de procedència, és la següent: 
Del cont inent americà (11.868 alumnes); de la Unió Europea (6.519 alumnes); del cont inent africà 
(5.138 alumnes); de la resta de països de l'Europa no comuni tàr ia (1.465) i del cont inent asiàtic i 
Oceania (1.120 alumnes). 
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GRÀFIC 4: DISTRIBUCIÓ DALUMNAT ESTRANGER A LES ILLES BALEARS 




• Unió Europea 




Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General de Planificació i Centres 
L'alumnat procedent del continent americà representa el 45% del total ; no obstant això, perd dos punts 
percentuals respecte del curs anterior, que s'afegeixen al continent africà, que passa a teni r el 20% de 
l'alumnat estranger (el curs anter ior representava el 18%). L'alumnat procedent de la Unió Europea 
s'incrementa en un punt percentual i ocupa el segon lloc, amb un 25%. Aquesta diferència prové de 
l'alumnat de l'Europa no comunitària, que davalla al 6% del total , un punt manco que el curs precedent. 
L'alumnat procedent d'Àsia i Oceania cont inua representant el 4% del to ta l . 
Aquests canvis en períodes de temps tan cur ts com un any són mot ivats per la dinàmica migratòr ia, 
que most ra una certa aturada de la immigració l lat inoamericana i un dinamisme més gran de 
la immigració procedent de la Unió Europea, així com un procés de reagrupament famil iar del 
cont inent africà, i l ' increment de la natalitat per par t d'aquestes famílies. 
També en la línia dels anter iors anuaris, realitzam un seguiment del nombre de nacionalitats 
presents al sistema educatiu balear, per dues raons bàsiques: constatar la complex i ta t de la situació 
i comprovar l 'expansió del fenomen de les migracions internacionals i les fluctuacions anuals. 
Les dades corresponents al present curs escolar (2007-2008) most ren la presència de 127 
nacionalitats diferents als centres educatius de les Illes Balears. 
Curs 
2002-2003 16 115 103 45 56 
2003-2004 115 110 52 60 19 
Continua 
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es Balears Mallorca Menorca Eivissa Formentera 
119 107 58 67 20 
117 106 57 69 19 
126 124 52 63 20 
127 126 57 74 22 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Direcció General de Planiicació i Centres 
S'observa, respecte del curs anter ior, la presència d'una nova nacionalitat al sistema educatiu balear, 
dues en el cas de Mallorca (124 a 126), cinc a Menorca (52 a 57), onze a Eivissa (63 a 74) i dues a 
Formentera (20 a 22). N o to tes les nacionalitats presenten un nombre impor tan t d'alumnat; solen 
començar amb la presència de pocs alumnes i en anys poster iors se n' incrementa progressivament 
la presència. 
Les nacionalitats més significatives, des del punt de vista quant i tat iu, dins el con junt de la comuni ta t 
de les Illes Balears i també per illes, figuren al quadre següent: 
QUADRE 17. PRINCIPALS PAÏSOS DE PROCEDÈNCIA DE L'ALUMNAT ESTRANGER 











Mallorca Menorca Eivissa Formentera 
1.557 49 276 31 
131 108 10 11 
2.378 1.950 139 247 42 
1.079 906 154 19 
527 337 95 93 
761 725 13 23 
1.804 1.498 125 158 23 
Cuba 237 198 30 
Equador 3.015 2.130 383 500 
Filipines 197 72 29 96 
França 293 198 21 65 
Holanda 184 109 70 
índia 100 91 
Itàlia 743 529 59 129 26 
Marroc 4.457 3.459 315 618 65 
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Països Balears Mallorca Menorca Eivissa Formentera 
Paraguai 113 64 — 49 — 
Perú 268 201 52 15 — 
Polònia 334 288 7 34 5 
Portugal 172 128 10 34 — 
Regne Unit 1.609 1.038 384 181 6 
Rep. Dominicana 345 284 26 35 — 
Romania 898 546 52 270 10 
Rússia 253 213 20 20 — 
Senegal 182 163 6 13 — 
Ucraïna 175 146 15 14 — 
Uruguai 1.013 785 57 168 3 
Veneçuela 237 204 17 16 — 
Xile 605 534 7 57 7 
Xina 546 470 38 37 1 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Direcció General de Planificació i Centres 
Del quadre 17 podem ex t reure una sèrie de conclusions interessants, com són: 
La coincidència de les principals nacionalitats, per importància numèrica, d'alumnat a les diferents 
illes i l'elevat percentatge amb relació al to ta l d'alumnat estranger. 
Cinc noves nacionalitats s ' incorporen a la llista de l'any precedent, és a dir, passen a ten i r més de 
cent alumnes matriculats als centres escolars: Algèria (131), Filipines (197), Índia (100), Paraguai 
(113) i Senegal (163), la qual cosa indica una consol idació residencial. 
A ix í , a l'illa de Mallorca, les catorze nacionalitats més representatives, des del punt de vista quant i tat iu, 
són: el Marroc , l'Equador, Argent ina, Alemanya, Co lòmbia , el Regne Uni t , Bolívia, Bulgària, Uruguai, 
Romania, X i le , Itàlia, X ina i Brasil. 
A l'illa de Menorca, les sis nacionalitats amb un nombre més elevat d'alumnat són: el Regne Uni t , 
l'Equador, el Marroc , Bolívia, Argent ina i Co lòmbia. 
A l'illa d'Eivissa, les sis nacionalitats més impor tants són: el Marroc, l'Equador, Alemanya, Romania, 
Argent ina i el Regne Unit . 
I, a l 'ú l t im, a l'illa de Formentera, quatre nacionalitats són major i tàr ies: el Marroc,Argent ina,Alemanya 
i Itàlia. 
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La dist r ibució per illes i per municipis d'aquesta immigració estrangera és un e lement a ten i r en 
compte amb vista a la p lani icació educativa quant a matr iculació, t ipologia de suports , etc. 
A l 'àmbit insular, existeix una correspondència entre la presència d'alumnat estranger i el seu pes 
especí ic des del punt de vista demogrà i c , com s'observa al g r à i c següent: 









Font: Elaboració pròpia 
QUADRE 18. RELACIÓ D'ALUMNAT ESTRANGER PRESENT AL 
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P a í s ^ ^ ^ l A lumna t País Alumnat 
Guatemala 14 Surinam 1 
Guinea 44 Tailàndia 13 
Guinea Equatorial 53 Taiwan 1 
Guinea Bissau 2 Togo 1 
Guyana 1 Tunísia 1 
Holanda 184 Turquia 15 
Hondures 16 Ucraïna 175 
Hongria 24 Uganda 1 
Índia ^ ^ ^ ^ J n m Uruguai 1.013 
Indonèsia 4 Veneçuela 237 
Iran 6 Vietnam 2 
Irlanda 35 Xile 605 
Iugoslàvia 22 Xina 546 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General de Planificació i Centres 
Volem agrair la col · laboració de la Di recc ió General de Planificació i Centres de la Conselleria 
d'Educació de les Illes Balears en l 'aportació de les dades per poder elaborar aquest capítol. 
I I . L A I N T E R C U L T U R A L I T A T C O M A M E C A N I S M E D ' I N T E G R A C I Ó E S C O L A R I 
S O C I A L 
I I . I . L a in tegrac ió i n t e r c u l t u r a l a l ' à m b i t social 
Hi ha una frase cèlebre que diu: «L'home és l'únic animal que ensopega dues vegada amb la mateixa 
pedra», i a la realitat quotidiana observam sovint la conf i rmació d'aquesta dita. 
El fracàs de les polít iques assimiladores dins l 'àmbit de la integració de les persones immigrades als 
diferents països del nostre en to rn europeu (França, Alemanya, el Regne Uni t , Suïssa, etc.) no ens ha 
servi t per prendre mesures cor rec to res amb la i na l i t a t d'aconseguir uns resultats més bons. 
N i el mode l del repub l i can isme ass imi lador f rancès ni el m o d e l del mu l t i cu l t u ra l i sme br i tàn ic 
han o b t i n g u t els resul ta ts esperats pe rquè , e n t r e a l t res f ac to rs , no t enen en c o m p t e la 
g loba l i ta t de l 'ésser humà que migra d 'un l loc a l 'a l t re ; la i den t i t a t no es mod i f i ca pe r dec re t 
i cap persona no renunc ia a al lò que és ni al l loc d ' on ve per adaptar-se a v i u re en un a l t re 
l loc ( pob le , c iu ta t , país). 
L'acceptació dels altres en to ts els seus vessants ( ident i tar i i cultural) és una condic ió sine qua non 
per a la convivència en igualtat. N o podem demanar a ningú que renunciï a la seva cosmovisió del 
món per fo rmar par t de la nostra comuni tat . 
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D'altra banda, s'ha de ten i r mo l t clar que cada societat ha elaborat les seves normes i regles de 
convivència, els seus costums, la seva h is tòr ia i el seu pat r imoni cul tural , que ha de ser respectat 
i compar t i t per to ts els que t r i en aquesta nova comuni ta t com a destinació migratòr ia amb un 
plantejament de residència permanent. 
En aquest sentit , també volem apuntar que el fu tu r d'una comuni ta t el fan els seus membres, a 
través del consens i les pautes democràt iques. La ident i tat i la cul tura com a elements de la vida, 
de les persones i dels pobles, són conceptes dinàmics, en constant canvi i, per tant , evolucionen i es 
m o d i i q u e n amb el pas del temps i en funció dels canvis socials. 
Per tant , i com a conclus ió de t o t l 'anter ior, la comun i ta t au tònoma de les Illes Balears, amb un 
nombre cada vegada més gran de residents procedents d'altres països (20%) i d'altres nascuts a 
la resta de comuni ta ts au tònomes de l'Estat espanyol (25%), encara es t r oba a temps d 'op ta r per 
la te rce ra via d ' integració, que la major ia d'especialistes anomena el mode l in tercu l tura l . 
És evident que a una societat com la balear no li poden imposar la manera en què ha de rebre i acceptar 
els nouvinguts ni la manera en què hi ha de conviure. A i x ò és una qüestió de temps i de formació, com 
diu Sami Naïr: «cal fer pedagogia amb la població autòctona i amb la població nouvinguda, amb relació 
a la creació d'una bona integració i convivència futures entre iguals»; d'aquí ve la importància que es 
concedeix a la institució escolar, com a mecanisme socialitzador bàsic, en el coneixement, el treball i la 
pràctica de la intercultural i tat entre la població jove, en la formació dels futurs ciutadans. 
11.2. Q u è s 'en tén p e r in te rcu l tu ra l i ta t? 
La intercul tura l i tat és la fórmula de relació, d' integració, de convivència, que implica l 'acceptació 
de l'altre tal com és, no com ens agradaria que fos. Per tant , par te ix de la idea del respecte a la 
diversitat. 
C o m diu el sociòleg Manuel Delgado, «la modern i ta t i la societat van lligades al pr incipi d'una 
diversitat més gran ent re els seus membres». Expressions com «to ts som iguals, to ts som diferents» 
reforcen aquest mateix pr incipi . 
Una de in i c i ó mo l t encertada de l'educació intercul tural inclusiva és la següent: «la intercul tura l i tat 
és un model educatiu que propicia l 'enr iquiment cultural dels ciutadans, par t in t del coneixement i 
del respecte a la diversitat, a través de l ' intercanvi i el diàleg, en la part ic ipació activa i crít ica per al 
desenvolupament d'una societat democràt ica basada en la igualtat, la to lerància i sol idar i tat» (Sales, 
García 1997, 46). 
Consideram interessant comentar els te rmes i conceptes que de manera interrelacionada donen 
sent i t a la d e i n i c i ó an te r io r i també, des d'un punt de vista crí t ic, indicar els aspectes del nost re 
sistema escolar i social que provoquen i d i i cu l t en la seva plasmació real. 
En p r imer l loc, parlar d ' in tercul tural i tat és parlar de ciutadania democràt ica, la qual cosa és un 
desideràtum més que una realitat per diferents mot ius: 
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A les Illes Balears hi ha actualment quatre grups de persones: 
- Els ciutadans espanyols (nascuts o immigrats) que resideixen a la comuni ta t autònoma i gaudeixen 
de to ts els drets i deures d'una societat democràt ica com l'espanyola. Dins aquest grup es t roben 
to tes les persones que han obt ingut la nacionalitat espanyola, a més de la del seu país respectiu. 
- Els ciutadans estrangers comunitar is (UE), que es t roben sota el marc legislatiu de la Unió 
Europea i als quals la re forma de la Const i tuc ió Espanyola de 1978 ha concedi t el d re t a vo ta r i 
a ser vo ta t dins les eleccions municipals i europees, no així dins les autonòmiques i estatals. Per 
tant , des del punt de vista de residents permanents a les Illes Balears, no gaudeixen de la condic ió 
de ciutadans de ple dret , malgrat que disposen de mol ts avantatges de t o t o rd re dins els àmbits 
civils, econòmic , etc. 
- Els estrangers no comunitar is en situació regular no són ciutadans, no se'ls reconeixen els drets 
polít ics, no poden accedir a la funció pública a Espanya. Sí que tenen drets i deures civils, laborals, 
fiscals i socials, sempre que mantinguin el seu lloc de feina (contracte de feina), que els permet 
t robar-se en situació regular. 
- Els estrangers no comunitar is en situació irregular: «no existeixen». Fan feina al sector informal o 
submergi t de l 'economia, sobreviuen dins la nostra societat, poden ser atesos al servei d'urgències 
dels hospitals i centres de salut, els seus fills es t roben escolaritzats al sistema educatiu balear; no 
obstant això, no existeixen. 
Per tant, s'observa l ' incompliment d'una premissa bàsica, la condició de c iutadans per a to ts els 
residents a la comuni tat autònoma dins el marc d'una democràcia parlamentària. Així mateix, els 
principis que defensa aquesta estructura política tampoc no són viables dins la realitat social actual. 
La igualtat d 'opor tun i ta ts dins un sistema escolar en què t r obam alumnat procedent de famílies dels 
quatre grups esmentats an te r io rment és una qüest ió difícil de treballar, perquè l'escola no és una 
inst i tució al marge de la societat. N o podem d i r que to ts els nins i nines del nostre sistema educatiu 
tenen les mateixes opor tun i ta ts , ja que es t r oben condicionats per la situació socioeconòmica i legal 
de les seves famílies. És necessari evolucionar en la condic ió de ciutadania (nacionalitat) i in t rodu i r 
altres factors o elements com la residència en el temps, com han fet altres països de la UE, que ja 
permeten exerc i r el d re t al v o t a les eleccions locals. 
També pensam que s'ha de fer pedagogia, com deia Sami Naïr a una conferència realitzada a Sa 
Nos t ra (oc tubre 2007), en el senti t de recomanar als estrangers que decideixin establir la seva 
residència definit iva a les Illes la conveniència de demanar la doble nacionalitat per gaudir de to ts 
els avantatges que això suposa. 
N o obstant això, la igualtat d 'opor tun i ta ts no acaba aquí, és necessària la discr iminació posit iva de 
l 'alumnat i les famílies que es t r oben en situacions d ' in fer ior i ta t de condicions: la població de les 
capes socials més baixes i la població immigrada de t ipus econòmic, procedent bàsicament de països 
del Tercer Món . Només cal analitzar la resposta de determinats part i ts polítics de les Illes davant 
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una peti ta modif icació al decret d'admissió d'alumnat als centres sostinguts amb fons públics per 
al curs 2008-2009, per veure de quina manera s'han activat to tes les alarmes a causa del «peri l l» 
o la «discr iminació» d'afavorir l 'alumnat de necessitats educatives específiques i fer qualque passa 
per evitar l'excessiva concentrac ió als centres públics. N i el canvi ni les garanties que ofere ix la 
Consel ler ia d'Educació són suficients per equi l ibrar la situació existent, ni la reacció de determinats 
grups polítics afavoreix el camí de la integració intercul tural . 
Els part i ts polítics tampoc no són enti tats desconnectades de la realitat social que els envolta i 
per això cal ten i r present el punt de vista de la societat balear relatiu a la presència de la població 
estrangera i la seva integració a to ts els àmbits: escolar, social, cul tural , polít ic, etc. 
Per fer una pr imera aproximació a aquesta qüestió, vo lem recó r re r a dos estudis realitzats a l'illa de 
Mallorca que proporc ionen unes conclusions mo l t interessants que cal ten i r presents: 
- Un estudi realitzat per Carlos Vecina, sociòleg i professor de la U N E D , a par t i r d'enquestes 
comparatives entre estudiants de quinze anys d'or igen autòc ton de dos centres del barr i de Son 
Got leu : un de concer ta t , en què el percentatge d' immigrants no arriba al 2% de l'alumnat, i un de 
públic, en què representen el 22%. A r r i ba a la conclusió següent: 
«El rebuig de l 'alumnat autòc ton envers el col· lect iu d' immigrants és més gran als centres escolars 
en què la presència d 'ext racomuni tar is és gairebé inexistent. Per cont ra , a les escoles on són més 
presents, la valoració negativa de la resta de l 'alumnat que hi compar te ix educació es redueix de 
manera significativa» (Balears, 6 d'abril de 2008). 
És evident que v iure separats des de l'escola és una manera d'anar envers la segregació social i 
el desconeixement mu tu ; aquest no és, per tant , el camí i la base del fu tu r de les Illes. 
- L'altre estudi és la tesi doctora l de la doc to ra An tòn ia Pasqual, t i tulada «Les visions de la 
immigració a Mal lorca», referida a la immigració ext racomuni tàr ia . Permet constatar un predomin i 
del ressent iment envers els immigrants que l 'autora qual i ica de «racisme subti l» per damunt 
d'actituds xenòfobes i de racisme ober t . 
Coinc id im amb ella en l 'a i rmac ió següent: «més que diferències culturals, són les diferències 
socials i econòmiques l'antítesi de la cohesió i la ciutadania, i la xenofòbia se sustenta en aquestes 
desigualtats». 
Són mo l t interessants els cinc discursos o posicions en f ron t el fenomen migrator i que esmenta la 
doc to ra Pasqual a la seva tesi: 
1. La pos ic ió de rebuig: cons idera la presència de poblac ió immigrada com un p rob lema, com 
uns c o m p e t i d o r s dins l 'àmbi t laboral i en l 'adquisic ió de dre ts socials i pol í t ics. Els defensors 
d'aquesta pos tu ra p ropugnen que l 'única pol í t ica cons is te ix en el c o n t r o l i l'accés res t r ing i t 
de la immigrac ió i, per tan t , defensen el mode l d'assimi lació dels nouv inguts com el més 
encer ta t . 
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2. La posició proteccionista: van en la línia de l 'anterior, en el sent i t de la necessitat de proteg i r la 
cul tura autòctona (la llengua i la ident i tat es t r oben en peri l l) davant la fo r ta presència d'altres 
cultures. 
3. La posició cívica: manifesten una preocupació pel fet que la fo r ta immigració pugui fer peri l lar 
l'estat del benestar i els valors democràt ics que el sustenten. 
La immigració ha d'estar en funció de les necessitats de la població autòctona; per tant , són 
part idaris de les quotes, amb una preocupació per l 'equil ibri poblacional. 
Ofere ixen un discurs de bones intencions: to lerància, respecte envers les minor ies; són part idaris 
de concedi r els drets socials als immigrants però no els drets polít ics. 
4. La posició opor tun is ta : presenta una visió economicista de la societat, veu la desigualtat social 
com a inevitable. La immigració, com a mà d 'obra, és necessària. Defensa la cul tura del mestissatge 
(melting-pot). De qualque manera, són conscients que només els més bons podran pujar l'escala 
social i econòmica autòctona, la majoria romandran com a mà d 'obra barata i ocuparan les capes 
socials més baixes. 
5. La posició igualitària: aquesta darrera visió defensa les semblances ent re els éssers humans i 
la noció d'igualtat; són conscients de les relacions de poder i les dinàmiques d'exclusió que 
s'estableixen a la societat. 
Veuen la integració cultural com un enr iqu iment mu tu , dins una societat plural i art iculada en to rn 
de la part ic ipació social i la ciutadania. 
Per tant , cal ser conscient del realisme de l'estudi de la doc to ra Pasqual i de la constatació que 
només una petita par t de la població balear, representada en la visió o posic ionament igualitari, 
defensa clarament els postulats o el discurs o i c ia l en to rn de la immigració estrangera a les Illes 
Balears. 
Hi ha un discurs social «pol í t icament cor rec te» i una realitat quotidiana que no sempre manifesta 
t o t allò que pensa; per tant , aquestes visions poden esdevenir un autèntic problema si per par t de 
les insti tucions no es duen a t e r m e polít iques més decidides d' integració efectiva dels nouvinguts 
amb la població autòctona. 
Per tant , a par t i r d'aquests estudis i de la constatació de les dades demogrà iques esmentades a 
l 'apartat p r imer d'aquest art ic le, que demost ren la i rreversibi l i tat d'un procés d ' increment de la 
població estrangera a les Illes, cal insistir una vegada més que ens jugam el fu tu r de la societat de la 
comuni ta t autònoma de les Illes Balears i que cal seguir les fórmules que a hores d'ara semblen més 
adients i coherents, com la via de la intercul tural i tat . 
I I . 3 . L a in tegrac ió i n t e r c u l t u r a l al s i s t e m a e d u c a t i u d e les Il les Ba lears 
La pr imera af i rmació que volem fer és la següent: la realitat del sistema educatiu de les Illes Balears 
es t roba mo l t lluny del trebal l en la línia de la intercul tural i tat , la qual cosa és una contradicc ió amb 
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relació a les dades quantitatives de l 'alumnat estranger matr iculat als nivells educatius obl igatoris 
(16% del to ta l ) . 
La realitat quotidiana a les aules de molts centres de les Illes most ra la necessitat de t r oba r respostes 
de t o t t ipus per atendre les noves necessitats que la plural i tat de l 'alumnat i de les seves famílies 
ens plantegen diàriament. 
Molts de claustres de professorat, equips direct ius, associacions de mares i pares, associacions 
sindicals i la Consel ler ia d'Educació es t r oben immersos en una realitat complexa a la qual volen 
donar resposta, especialment pel que fa a les necessitats immediates: l 'escolarització equil ibrada de 
l 'alumnat estranger, els mecanismes d'acollida i de mediació amb les famílies, el trebal l intensiu de 
les llengües de la comuni ta t com a mecanisme afavor idor de la integració escolar, la fo rmac ió del 
professorat de supor t , les campanyes de sensibilització, etc. 
N o obstant això, no és suficient, perquè cal fixar objectius a mitjà i a llarg te rm in i , com la ref lexió 
en to rn del t ipus de societat que volem const ru i r a les Illes i, per tant , de les bases i els principis 
educatius que cal treballar. 
Volem que en el fu tu r els ciutadans de les Illes t inguin els mateixos drets i deures? 
Volem trebal lar en la línia de la cohesió social i accentuar la diversitat com a característica fonamental 
d'una societat democràtica? 
Volem una societat in tercul tura l , en què t o t h o m tingui el seu lloc i ens puguem enr iqu i r 
mútuament? 
Evidentment, l 'autor d'aquest art ic le aposta decididament per la via de la intercul tural i tat com 
el mecanisme més adequat per aconseguir una resposta posit iva a aquests reptes i, per això, de 
manera resumida apuntam determinades idees que caldria in t rodu i r al trebal l dels centres educatius 
de les Illes per posar les bases de la convivència intercul tural . 
A les aules de les Illes es detecten una sèrie de dif icultats per afrontar la intercul tura l i tat i, per tant , 
abordar-les i t robar-h i solucions és una pr imera passa a realitzar. Des del nostre punt de vista, els 
handicaps més impor tants són: 
- Q u e es produeix i una certa estabil ització del fenomen d ' incorporac ió d'alumnat nouvingut que 
pugui pe rmet re superar les accions i mesures d'atenció urgent per altres de caire més reposat i 
ref lexiu. Aquesta condic ió escapa de l 'àmbit d'actuació dels centres educatius, ja que respon a la 
dinàmica migratòr ia i a la conjuntura econòmica de les Illes. 
- En els canvis del model d'escola assimiladora al model in tercul tura l , és necessària la implicació de 
t o t el professorat, no solament del professorat de supor t , sinó de to tes les àrees del curr ícu lum. 
La mental i tzació i fo rmac ió del con junt del professorat és una passa prèvia, així com el compromís 
dels claustres dels centres educatius. 
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- Hi ha una demanda clara de recursos (organitzatius, humans i materials) que l 'administració 
educativa ha de posar a l'abast del sistema. És necessari un i n a n ç a m e n t complementar i , per 
exemple, per crear en els diferents centres educatius fons documentals, audiovisuals, informàtics, 
etc. sobre la diversitat lingüística i cultural ex istent a cadascun dels centres. 
- Són necessaris canvis metodològics des del punt de vista organitzat iu (agrupaments flexibles, 
trebal l cooperat iu , trebal l en equip del professorat, etc.), adaptables a les necessitats detectades 
a través de les adaptacions curr iculars individuals (ACI) i del trebal l de la comissió pedagògica, 
dels departaments didàctics, etc. 
- És necessària una consideració més gran de l 'aprenentatge vivencial i també cal revisar 
determinades pràctiques pedagògiques adreçades únicament a l 'alumnat mitjà: normes, exàmens, 
materials didàctics, etc. S'han de d ivers i i car els enfocaments i recursos envers la to ta l i ta t de 
l'alumnat, per crear una escola de t o t h o m i per a t o t h o m . Cal fer visible la diversitat de l'aula a 
la pràctica educativa i al cur r ícu lum, així com in t rodu i r metodologies didàctiques més inclusives 
i fomentar el trebal l cooperat iu . 
- Les tecnologies de la in formació i la comunicació (TIC) const i tueixen una bona eina de contacte 
intercul tural i d 'apropament a les llengües i cultures de l'alumnat. 
- Cal superar el caràcter fo lk lor ista, estereot ipat , de les cultures minor i tàr ies, i l luitar de manera 
decidida cont ra els estereot ips i prejudicis. 
- S'han de mi l lorar les relacions entre la comuni tat educativa en general (alumnat, professorat i 
famílies), en la línia de les comunitats d'aprenentatge. L'escola ha de fugir de l'estatisme per adaptar-
se a les noves realitats que sorgeixen i al mateix temps provocar canvis socials. A determinats 
centres de Catalunya es treballa en els anomenats «plans d 'entorn», que són eines de cohesió 
social entre la diversitat dels ciutadans que han d'aprendre a conviure, i ho fan a través de la relació 
intercultural dels pares i mares, amb l'eix ver tebrador de la llengua i la cultura del país d'acollida. 
Cal in t rodu i r al curr ícu lum de la comuni ta t autònoma de les Illes Balears, precisament ara que es 
t roba en fase de revisió i adaptació a la LOE, aspectes característics de la intercul tural i tat : 
a) Plantejaments en la línia d'aspectes interpretat ius, comprensius, crít ics, problemàtics i 
compromesos amb la realitat social. 
b) Lligar els cont inguts a conceptes com migracions humanes, globalització o desigual d ist r ibució de 
riquesa i recursos. 
c) Ap rend re els cont inguts necessaris per convert i r -se en ciutadans d'una societat democràt ica i 
plural. 
d) Ensenyar a l 'alumnat superant els t re ts d'exclusió: raça, religió, gènere i classe social. 
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e) Modi f icar els aspectes estructurals de l'aula: submissió, ensenyament unidireccional (professorat 
a alumnat), etc. 
f) Superar la f ractura existent entre l 'aprenentatge acadèmic i el vivencial: apropar la vida de l'aula 
a la realitat viscuda per l'alumnat. 
La llista es po t ampliar t o t el que es vulgui; no obstant això, crec que si aconseguim trebal lar en 
aquesta línia aconseguirem posar les bases d'un nou model d'educació més intercul tural dins el 
marc d'una realitat social com a const rucc ió d'un grup humà en constant canvi. 
Per aprofundir en el canvi de model educatiu que duu implícit el model d'educació i escola 
intercul turals, podem esmentar cinc teor ies pedagògiques que apor ten els seus principis bàsics 
(socialització, part icipació, diversitat, funcional i tat i aprenentatge significatiu), per poder o r ien ta r els 
equips educatius en aquestes qüestions: 
- La teor ia curr icular sociocrí t ica (Connel l , R. W . 1997): propugna un curr ícu lum més comprensiu, 
inclusiu i representat iu; amb pràctiques educatives democràt iques i igualitàries. 
- La teor ia sociocultural i construct iv ista (Ausubel [et al.], 1986 i Benejam, 1997). 
- Els mètodes interactius (Quinquers , 1997). 
- La pedagogia de l 'autonomia (Freire, 1997). 
- Els mètodes de l 'aprenentatge cooperat iu i vivencial (Díaz-Aguado, 2002). 
A l i n a l , l 'educació ha de p reveure , c o m una de les seves p r i o r i t a t s , la sensibi l i tzació pel que 
fa al sent i t de per t inença a la comun i t a t balear, en igualtat de cond ic ions i amb respecte i 
acceptac ió de les d i ferències. Per aconseguir a ixò, els docents hem de real i tzar una aprox imac ió 
a la l lengua i a la cu l tu ra del nos t re a lumnat nouv ingut , per la qual cosa vo lem ded icar el t e r c e r 
apar ta t del nos t re ar t ic le a real i tzar una ap rox imac ió al cone i xemen t de l 'a lumnat x inès, de 
les seves expectat ives, de la re lació de les seves famílies amb els cent res educat ius i de la seva 
cu l tu ra en general . 
III. L'ALUMNAT XINÈS AL SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES BALEARS 
111.1. C a r a c t e r í s t i q u e s d e m o g r à f i q u e s d e la poblac ió res ident a les Il les Balears 
p r o c e d e n t d e X i n a 
La X ina és un país conegut mundia lment per la seva cul tura i pel fet de ser el país més poblat 
del planeta. La població de la X ina és de 1.300 mil ions de persones, distr ibuïdes al llarg dels seus 
9.596.960 k m 2 , amb una densitat de població de 132 h/km 2 . 
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La X ina és un estat immens, fo rmat per nombroses minor ies nacionals. Predomina la nacionalitat 
han, amb el 93% de la població to ta l , a la qual cal afegir una cinquantena de nacionalitats que 
comprenen uns noranta mil ions de persones. 
Dins aquestes minor ies destaquen els t ibetans (4,5 mil ions), els mongols (4,8 mil ions), els uigurs (7,2 
mil ions), els miaos (7,3 mil ions), els zhuang (15 mil ions), els huis (8,5 mil ions), els manxús, etc. 
A part dels pobles esmentats, hi ha uns altres onze grups etnolingüístics: y i , tujia, dong, coreans, etc. 
De l'anàlisi de l 'evolució de les migracions actuals a t o t el planeta, s'observa un increment constant 
de l 'emigració de població d'aquest país asiàtic cap a la resta del món , també cap a les Illes Balears. 
Les causes que mo t i ven aquesta f o r t a emigrac ió cap al p r i m e r m ó n tenen a veure amb l 'excessiva 
pob lac ió d 'aquest país asiàtic, així com amb el desig de mo l t s dels seus habi tants de m i l l o ra r 
les seves cond ic ions de vida en àrees de sistema econòmic capital ista, ja que el comun isme 
no serve ix per aconseguir les seves aspiracions personals i fami l iars; la seva renda per càpita 
és m o l t baixa en comparac ió de l 'espanyola i el salari mi t jà gira e n t o r n dels dos-cents euros 
mensuals. 
Aquesta migració és el p ro to t i p de migració en xarxa, és a dir, amb un fort íssim supor t de persones 
de la mateixa nacionalitat a l 'hora de sort i r , de desplaçar-se i d'instal·lar-se al lloc t r i a t com a 
destinació migratòr ia. 
Un altre aspecte visible d'aquesta migració és el lligam existent amb determinades activitats 
econòmiques com la restauració i el comerç ; mol tes vegades depenen d'empreses o xarxes 
transnacionals, propietats de xinesos. Duran t els darrers anys, el seu nombre ha augmentat de 
manera exponencial , especialment a par t i r de l'any 2002, la qual cosa indica l 'actualitat d'aquesta. 
QUADRE 18. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ XINESA RESIDENT A LES 
ILLES BALEARS ( 1 9 9 1 - 2 0 0 7 ) 
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GRÀFIC 6: EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ XINESA RESIDENT A LES 
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Serie 1 1996 2001 2003 2005 2007 
Serie 2 220 505 1.604 2.553 2.867 
Font: Elaboració pròpia a partir de l'INE 
La immensa majoria d' immigrants xinesos que viuen a Mallorca no procedeixen de les grans ciutats 
industrials o riques com podr ien ser Xangai i Pequín. Provenen de regions i províncies d'un grau 
de desenvolupament econòmic i/o cultural relat ivament baix, (Fujian, Zhejiang...), o de pobles ben 
allunyats dels principals nuclis urbans. Molts no t ingueren, al seu lloc d 'or igen, l 'opor tun i ta t de 
rebre una escolarització gaire impor tan t . Xinj iang, Uigur, llocs de procedència de gran par t dels 
xinesos residents a les Illes, pertanyen a la regió autònoma del Turquestan or ienta l , que s'ha resistit 
t rad ic ionalment a l'assimilació de la cul tura xinesa. 
Hi ha casos d'alumnat que només parla el seu dialecte regional o provincial i que amb prou feines sap 
llegir i escriure. N o parlem ja de la possibilitat que comprenguin un idioma estranger, o fins i t o t que 
tinguin una mínima idea del sistema alfabètic que nosaltres uti l i tzam (la llengua xinesa no es composa 
de lletres, vocals i consonants, sinó que pertany a un sistema ideogramàtic completament diferent). 
Els mot ius de la seva vinguda a Mallorca són pr incipalment econòmics: la recerca d 'opor tun i ta ts , de 
feina, de riquesa i prosper i ta t material , i escapar-se de la pobresa o fins i t o t de la misèria. A Mallorca, 
la major ia treballa a restaurants xinesos, a tendes de « t o t a cent», o en empreses de construcció. 
El seu coneixement de les llengües oficials (català i castellà) és pr imar i , après de manera irregular i 
sense mètode a força d'haver de comunicar-se amb els clients. 
Les diferències salarials són un impor tan t mo t iu d'emigració de la X ina cap a Occ ident ; el sou 
normal a la X ina és de cent a tres-cents euros mensuals; no obstant això, hi ha gent que guanya 
tan t com a Occ ident , la qual cosa manifesta cada vegada més una polari tzació social (rics i pobres). 
Són precisament aquests darrers els que op ten per l 'emigració com a mecanisme de mi l lora de la 
situació econòmica familiar. 
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L'itinerari bàsic, més econòmic, consisteix a venir a Espanya via aeropor ts d'Alemanya, especialment 
en el cas de les Illes Balears, per la connex ió diària de l 'aeropor t de Son Sant Joan. 
111.2. La f o r t a inf luència de les religions i de la t radic ió en la v ida diàr ia de l 'a lumnat xinès 
A través del c o m p o r t a m e n t observable de l 'alumnat xinès i de les seves famílies en la vida dels 
centres educatius de les Illes Balears, hem volgut esbrinar i cercar una informació complementàr ia 
per entendre més bé el seu c o m p o r t a m e n t i tarannà vital, ja que el coneixement mutu és la pr imera 
passa d'una bona comunicació intercul tural . 
A la majoria de centres educatius de les Illes, s'observa que la majoria dels xinesos són persones 
de caràcter afable; la major ia són mo l t humils i ben educats. N o els agrada discutir, ni barallar-se, ni 
ficar-se en problemes de cap t ipus. Els xinesos residents a Mallorca també són generalment mo l t 
t rebal ladors i tenen una gran força de vo lunta t per so r t i r de la pobresa que han conegut al seu país. 
Encara que el nombre d' immigrants xinesos creix constantment , amb prou feines es veuen xinesos 
passejant pels carrers, a causa de les llargues jornades laborals que ocupen el seu temps. 
La seva manera de ser es t roba mo l t lligada als elements culturals propis d'un país amb un f o r t pes 
de la t rad ic ió i de l 'espiritualitat. 
111.2.1. El p a p e r d e la rel igió 
El règim comunista xinès sempre ha estat hosti l a to tes les religions presents al seu t e r r i t o r i ; la 
polít ica o i c ia l ha pivotat ent re la repressió i la tolerància. 
Du ran t la Revolució Cul tura l foren atacats to ts els llocs de culte; no obstant això, a par t i r de 1978 
l'Estat ha mant ingut una act i tud més to lerant , recoll ida a la const i tuc ió de 1982. 
Les religions tradicionals són el taoisme i el confucianisme; ambdues s ' ident i iquen amb la cul tura 
i la t rad ic ió xineses. N o obstant això, en un país tan immens i divers hi són presents la majoria de 
religions del món. 
El taoisme: té una antiguitat de 4.000 anys. És en par t una religió organitzada que or ig inalment té 
una or ientac ió naturalista, subratl la l 'espontaneïtat i té una fo r ta tendència envers el misticisme. 
El món és el resultat de dues energies (sol/lluna, masculí/femení); això vol dir que concep el món en 
sentit binari (bo-dolent, gran-petit): yin-yang. Cadascuna de les dues zones té qualque cosa de l'altra. 
Aquesta i l o s o i a vital té una incidència directa en el c o m p o r t a m e n t de l 'alumnat d'aquesta 
nacionalitat matr iculat als centres educatius de les Illes, ja que un dels compor taments més fàci lment 
observables és el caràcter pacífic i poc conf l ict iu que presenten aquests alumnes. 
L'explicació d'aquest fet, seguint el tao isme, cal t robar- la en el fet que el món no es t roba en 
c o n l i c t e ; el c o n l i c t e no és bona idea. N o duu cap avantatge anar a l 'ext rem. 
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Per qualsevol xinès, cal evitar el conf l icte tan t en el llenguatge, en el cos, com a la vida en general. 
El confucianisme: és més un codi ètic i una t rad ic ió que no pas una religió, no disposa d'una 
organització o un clergat c larament definits i cerca la relació positiva ent re les persones: aquesta 
relació ha d'estar basada en l 'harmonia. 
És or iginari d'una societat basada en l 'agricultura, en la te r ra . En aquest con tex t agrari, se cercava 
ten i r una bona relació entre les persones que feien feina al camp. 
Des del segle II aC i n s a l 'establiment del comunisme, fou la religió o i c ia l de l'Estat xinès i els seus 
preceptes i rituals impregnaren la vida pública. 
N o creu en un déu, considera que el més impor tan t a la nostra vida és el temps. 
A més de l 'harmonia i el temps, un te rce r principi és la jerarquia social i familiar; creu en una fo r ta 
influència dels més grans sobre els joves, i la practica. La subordinació a l 'autor i tat dels grans (pares, 
germans, ancians... ) esdevé una certa mescla de por i afecte, a la vegada. 
A l 'hora d'adreçar-se a un germà gran, per exemple, no es po t emprar el seu nom com fem a 
Occ ident , sinó el formul isme: germà gran; per tant , és mo l t impor tan t la posició dins la família. 
Tampoc, per influència d'aquesta filosofi a vi tal , no solen expressar els seus sentiments i estats 
d'ànim de manera efusiva. A ix í , per exemple, mai no ut i l i tzen l 'expressió «pare (o mare), t 'es t im»; en 
el seu lloc diuen «pare, et respect». 
Tampoc no s 'empren en el llenguatge xinès paraules pròpies d'un vocabulari ínt im com «amor» o 
«est imar». 
El budisme: és una religió originària de Nepal (segle V aC) que s'estengué per la X ina a par t i r del 
segle III i, actualment, té uns noranta mil ions d'adeptes. Té l 'origen en la dinastia tang i ha estat 
desenvolupat a la manera xinesa. 
L'impulsor d'aquesta religió fou Siddhàrtha Gautama, un home que a través de la meditació va 
arr ibar a l'estat de saviesa absoluta i de perfecció: el nirvana. 
L'objectiu del budisme és l 'eradicació del sent iment d'insatisfacció, provocat per una concepció 
errònia de l 'existència; per superar aquesta situació la meditació esdevé el mecanisme per a la 
comprens ió profunda de l'ésser. 
El concepte de la reencarnació i n l u e i x mo l t en el c o m p o r t a m e n t i les creences tradicionals. 
Si no duem una vida honesta («fer el bé»), es produi ran unes conseqüències i afectarà la reencarnació. 
Els xinesos creuen que si fem coses bones els fills t indran una vida més bona, per tant , cal acumular 
bones obres i bones accions com una mena d' inversió de futur. 
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Actua lment , el dalai-lama és el líder espiritual i també polít ic del poble t ibetà, del qual es t roba exil iat 
des de l'any 1959, a causa de la invasió xinesa. 
També a la X ina són presents les dues grans religions monoteistes del món: 
L'Islam: té v in t mil ions d'adeptes a la Xina. 
El cristianisme: fou in t roduï t a la X ina pels missioners jesuïtes. Avui pract iquen aquesta religió 
uns deu mil ions de xinesos (cinc mil ions de catòlics i quatre mil ions de protestants). Es t racta d'un 
cristianisme separat de Roma, amb consagració de nous bisbes sense l 'aprovació del Vaticà. 
Per tant , la complex i ta t d'un país tan immens i plural es manifesta en la pràctica to ta l i ta t de religions 
que existeixen actualment al món , amb una predomin i de les t res pr imeres ( taoisme, confucianisme 
i budisme), que inf lueix de manera m o l t significativa en la cul tura i la manera de ser i actuar de 
la població de la X ina. Conè ixer els principis i les creences d'aquestes religions i t radic ions ens 
permet rà entendre més bé el col· lect iu d'alumnat i famílies xineses que fo rmen par t de les nostres 
comunitats educatives. 
I I I . 3 . U n a a p r o x i m a c i ó a la l lengua x inesa 
L'idioma o i c ia l de la República Popular de la X ina és el mandarí, prov inent del nord del país, i a 
par t i r del qual s'ha desenvolupat la parla comuna i nombrosos dialectes. 
L'escriptura xinesa consta de set mil ideogrames o caràcters simples i més de vint- i-cinc mil 
ideogrames composts , mol ts dels quals tenen el seu or igen en una economia i una societat 
tradicionals de caire rural . A m b el pas del temps, han der ivat de formes més o manco realistes 
envers un grau d'abstracció més gran. Tots els ideogrames són monosil· làbics, això vol d i r que es 
pronuncien amb un sol cop de veu. 
Els ideogrames o caràcters, com a combinació de línies, pinzellades, ganxos o punts, existeixen 
des de fa més de mil anys, i la seva fo rma no ha canviat gaire. Representen objectes físics i han 
exper imenta t amb el pas del temps una certa evolució de l'aspecte i gu ra t i u a l 'abstracció. 
Per tant , aquests caràcters o ideogrames ens resulten bastant difícils als occidentals, ja que es 
t r oben , cul tura lment , mo l t lluny de la nostra vida, de la nostra realitat. 
Malgrat t o t , amb un cone ixement d'uns cinc-cents a set-cents ideogrames, ten im una certa base per 
conèixer una mica l 'escriptura xinesa, que s'executa de dalt a baix, no d'esquerra a dreta com fem a 
les Balears, ja que és una manera de i x a r la t in ta al supor t o superfície en què s'escriu. 
Aques t 10% dels ideogrames es representa mit jançant dibuixos bàsics, que a poc a poc es t o rnen 
més complexos i amplien la seva signi icació. També cal saber que to ts els xinesos compar te ixen la 
mateixa escr iptura malgrat que parlin dialectes diferents. 
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Per a to tes aquelles persones interessades a començar a ten i r unes nocions sobre la llengua i 
l 'escriptura xineses, vo lem recomanar el Mètode complet de xinès parlat i escrit de Lai-Ming Tsang, 
edi tat per la UIB i c i tat a la bibliografia. 
Seguint aquest mètode volem recol l i r a cont inuació una sèrie d'idees bàsiques que poden ajudar els 
docents a fer petits passos en la comprens ió i admiració d'aquesta llengua mil·lenària. 
a) La pronunciació Pinyin, promoguda per l'Estat, va ajudar a simplif icar la llengua xinesa i consisteix 
a ajuntar els sons i s impl i icar, per tant , la llarga llista d' ideogrames. 
El Pinyin és un sistema internacional de representació fonètica que uti l i tza lletres de l'alfabet 
xinès, a manera de t ranscr ipció, acompanya els diferents ideogrames i els relaciona amb la seva 
pronunciació. 
Volem recordar en aquest punt que l 'alumnat xinès no pronuncia com el castellà o català; tal 
vegada el cas més conegut és la «r» : els xinesos no la pronuncien perquè la llengua es col· loca al 
paladar super ior i no vibra. 
Tampoc no s'uti l itza el cos per ajudar l 'expressió verbal, a diferència de nosaltres, la qual cosa fa 
una impressió de quietud i hierat isme. 
b) La manera bàsica d'aprenentatge de l 'escriptura xinesa és la repet ic ió, a par t i r de la qual es 
memor i t zen els caràcters. Tots els ideogrames són el resultat de la combinació i const rucc ió a 
par t i r d'una seqüència de vu i t t raços i les seves combinacions: línies, punts, ganxos, pinzellades, 
corbes... La majoria dels ideogrames es poden escriure de dues maneres: la tradicional i la 
simplificada, amb menys t raços i més útil en la comunicació habitual. 
c) Cada ideograma consta d'un radical que serveix per categori tzar i suggerir el s igni icat. A 
l 'escriptura xinesa actual existeixen dos-cents catorze radicals. 
A ix í per exemple, les accions relacionades amb menjar, beure, etc. duen el radical «boca»; o els 
objectes fabricats de fusta (taula, cadira, bosc... ) duen el radical «fusta». 
d) La llengua xinesa atorga un paper mo l t impor tan t a l 'entonació en la creació de signi icats. 
Seguint el sistema Pinyin, a la X ina s'usen quatre entonacions diferents: t o 1 (alt constant) , t o 2 
(de mig a alt), t o 3 (baixar i pujar) i t o 4 (caiguda en picat). 
I I I . 4. El p a t r i a r c a l i s m e i la po l í t ica del fill únic 
Fa uns quants d'anys, un repor tatge de la televisió britànica va emet re un senyal d'alarma amb 
relació a la situació dels orfenats a la X ina i, en especial, amb relació a la presència massiva de nines 
que havien estat abandonades per les seves famílies a causa de la polít ica imposada pel govern, 
consistent en l'obligació de només ten i r un i l l per família. 
Aquesta imposició, f ru i t d'una decisió polít ica per aturar el f o r t c re ixement demogrà i c del país 
més poblat de la Terra, va ent rar en conf l icte amb una t rad ic ió m o l t impor tan t de la cul tura xinesa, 
com és el fet que les famílies volen ten i r un i l l perquè no es perdi el l l inatge, ja que aquest es 
t ransmet per via paterna. Dins la cul tura xinesa de caire patriarcal, la i g u r a de la dona ha estat 
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t rad ic ionalment menystinguda respecte de la i g u r a masculina, hi ha un doble ro l : social (de l 'home) 
i familiar o domèst ic (de la dona). 
A més, la presència d'un i l l esdevenia una garantia del manten iment dels progeni tors quan aquests 
no podien fer feina, rol que recau en la i g u r a del i l l . 
Aquesta confluència d' interessos va plantejar el problema de les fi lles, ja que el fet de ten i r un 
únic descendent de sexe femení feia peri l lar aquest pr incipi estructural de la cul tura i la t rad ic ió 
xineses, la qual cosa mot ivà que moltes famílies tinguessin un segon descendent (de sexe masculí) i 
la pr imogèni ta s'amagàs de qualque manera a les autor i tats. El nins són el fu tu r de la família, les nines 
no són tan impor tants ; per això, si una nina no va a escola, no és tan impor tant . 
La polít ica del fill únic s'ha aplicat de manera més rígida a les àrees més densament poblades de la 
X ina (ciutats), amb recursos més l imitats, i amb més tolerància a les àrees rurals, més pobres. 
Avui en dia, el govern xinès ha canviat, en el sent i t que hi ha una lex ib i l i t a t més gran, la polít ica del 
i l l únic, durant la qual es multava les famílies o afectava l 'educació dels altres i l l s , etc. 
A diferents converses mantingudes amb famílies xineses residents a Mallorca hem comprovat la 
importància que en la seva migració ha t ingut el fet de poder fugir d'aquest control social i polític pel que 
fa a un fet tan bàsic de la seva ll ibertat personal com és poder tenir fills de manera lliure i voluntària. 
I I I . 5 . Estudi del s i s t e m a e d u c a t i u d e les Illes Ba lears a m b re lac ió a la c o m u n i t a t x inesa: 
c e n t r e s educa t ius , famí l ies i a l u m n a t ado lescent . 
En la línia de l 'anter ior anuari, vo lem cent rar la nostra atenció en una altra nacionalitat d'alumnat 
estranger present als centres educatius de les Illes Balears: l 'alumnat xinès. 
Davant to tes les conductes observables a la major ia de centres educatius per par t de l 'alumnat xinès, 
hem investigat les causes culturals i els valors que s'hi amaguen darrere com a factors explicatius, 
amb la i na l i t a t de conèixer més bé el col· lect iu i així adaptar les metodologies de trebal l i l 'actitud 
de la comuni ta t educativa envers una interacció i adaptació mútues més grans. 
Hem de dir, això no obstant, que defensam per damunt t o t la identitat individual com a factor de canvi 
i adaptabilitat al medi. També pensam que una bona comunicació intercultural ens ajudarà a t o thom a 
mod i i ca r conductes, comportaments, coneixements de l'altre, per mil lorar les relacions interpersonals. 
La nostra idea no és estereot ipar l 'alumnat xinès, sinó d e i n i r determinades característiques clares 
d'aquest col· lect iu dins l 'àmbit educatiu balear per tal de trebal lar més bé en la seva integració plena 
a la societat d'acollida. 
Per això, vo lem aclarir que, dins l 'alumnat d'aquesta nacionalitat, cada nin és diferent, igual que 
succeeix amb l 'alumnat au tòc ton . La mateixa op in ió ten im de les famílies procedents de la X ina que 
han t r i a t les Illes Balears com a lloc per establir-se i mi l lo rar la seva situació econòmica. 
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Les dades estadístiques no denoten un volum mol t impor tan t d'aquest col· lectiu: 546 alumnes, que tan 
sols representen el 0,46% del tota l d'alumnat estranger present als centres educatius de les Illes. 
Tampoc no presenta una dist r ibució un i forme a to tes les illes que componen l'arxipèlag: 
Formentera 7 
A m b relació a l 'escolarització per centres educatius, s'observa el següent: 
111.5.1. Una pr imera constatació és l 'observació que la distribució de l 'alumnat xinès és major i tàr ia 
a les illes de Mallorca i Eivissa, ev identment per l 'existència d'una xarxa migratòr ia que dir igeix les 
persones i famílies d'aquesta nacionalitat als llocs on ja hi ha radicada una colònia prèvia. També dins 
les Illes, l 'alumnat d'aquesta nacionalitat es t roba bastant polar i tzat a determinats centres educatius, 
per dues raons bàsiques: 
- La p rox imi ta t al domici l i familiar, ja que aquest és un dels requisits bàsics del sistema d'escolarització 
vigent. 
- La recerca per t r oba r altres alumnes de la mateixa nacionalitat, que provoca de vegades un 
increment de la ràt io d'aquesta nacionalitat. Aques t fet no és recomanable des del punt de vista 
de la integració amb alumnat d'altres nacionalitats. El senti t de grup i la necessitat de supor t mutu 
afavoreixen aquesta situació. 
111.5.2. Mit jançant la consulta a diferents centres educatius de Palma amb fo r ta presència d'alumnat 






Moltes d'aquestes regions són àrees pobres o en vies de desenvolupament de la X ina; per tant , entre 
l 'alumnat procedent d'aquestes es po t donar una corre lac ió entre unes expectatives acadèmiques 
baixes o reduïdes i, en sent i t invers, la constatació d'unes expectatives de caire laboral més altes. 
111.5.3. La majoria de l'alumnat xinès fa relativament poc temps que ha arr ibat a les Illes Balears. En els 
nivells d'educació infantil i educació primària es t roben escolaritzats al grup ordinar i que els pertoca 
per edat i als nivells d'educació secundària solen matricular-se, en un pr imer moment , als grups del 
Programa d'Acoll ida Lingüística i Cultural (PALIC), amb la finalitat d'accelerar el seu procés d'integració 
lingüística i cultural, que els permetrà incorporar-se en poc temps als grups ordinaris de referència. 
Cada centre de secundària presenta diferents estratègies organitzaves per atendre l'alumnat estranger 
nouvingut i, en general, és el professorat de PALIC qui més bé coneix aquest col·lectiu d'alumnat i pot 
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III.5.4. A una enquesta realitzada recentment per a la Fundació Gadeso, realitzada a seixanta centres 
educatius de les Illes, amb relació a la integració de l 'alumnat estranger i de les seves famílies al 
sistema educatiu de les Illes Balears i amb relació a una sèrie de qüestions adreçades especí icament 
a l 'alumnat xinès, s 'obt ingueren una sèrie de conclusions que sintet i tzam a cont inuació i que pensam 
que serveixen per mi l lo rar l 'atenció al col· lect iu xinès i el trebal l amb aquest en la línia de les 
estratègies d' inclusió escolar i social. 
a) Rendiment escolar: 
L'alumnat xinès, en comparació de la resta, presenta un rendiment escolar bo; solen ser alumnes 
perfeccionistes i meticulosos. És un alumnat encantador, mo l t t rebal lador i disciplinat; sorprèn 
posi t ivament els docents que comencen a trebal lar amb ells. 
Tot el professorat que té alumnat xinès es t roba sorprès per l'alt rend iment a l'àrea de matemàtiques, 
ja que es veu que a la X ina és una àrea curr icu lar mo l t fo r ta , així com un bon rendiment en general 
a les àrees de ciències (naturals, biologia, geologia, etc.). 
Si el rend iment és in fer ior a les altres àrees de l 'àmbit sociolingüístic, les causes poden ser les 
diferències de referents culturals i, sobre to t , les mancances lingüístiques, per la d i i cu l t a t d'un canvi 
de codi lingüístic tan radical: de l ' ideograma a l'alfabet. 
N o obstant això, la constància, la disciplina i la força de vo lunta t fan que, en un temps relat ivament 
cur t , adquireixin un domin i oral su i c ien t de la llengua castellana i, pos te r io rment , de la llengua 
catalana. 
b) Nivel l d'absentisme escolar: 
L'absentisme depèn de l'edat: a les etapes d'infantil i pr imària, precisament pel sent i t de l'obligació i 
la responsabil i tat, és pràct icament inexistent. 
Una altra qüest ió és quan l 'alumnat xinès té més de setze anys i, per tant , es po t incorpora r al món 
laboral. Moltes vegades deixen d'assistir a classe perquè les famílies els incorporen al negoci familiar 
i d'altres perquè fan feina nocturna o han de ten i r cura de germans petits. 
Per tant , la causa principal és la seva subordinació a la situació familiar, a la feina, al negoci famil iar i 
a la mi l lora de la situació econòmica de la família. 
c) Abandonament escolar: 
Es donen casos d'abandonament escolar, ja que per a mol tes d'aquestes famílies l'escola o l ' inst i tut 
tenen la funció de preparar els i l l s , sob re to t en el domin i de llengües (castellà, pr incipalment) , per 
poder t rebal lar als negocis familiars i/o de coneguts, per facil itar la comunicació amb els clients a 
botigues o restaurants, o bé perquè es puguin t reu re el carnet de condu i r i així ten i r a l'abast del 
negoci famil iar un vehicle prop i . 
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d) Act i tuds davant el món escolar: 
Igual que a altres esferes de la seva vida, l 'actitud d'aquest col· lect iu d'alumnat és mo l t bona a l 'àmbit 
escolar. L'interès per t o t el que suposa un aprenentatge és mo l t bo. 
El nivell de concentrac ió a l'aula és, comparat ivament , mo l t super ior a la resta d'alumnat, ja que 
«estan en allò que han d'estar». 
Una de les d i i cu l ta ts més grans és la manca de vocabulari i d'eines gramaticals per fer les feines 
escolars. 
La comprens ió també és bona i, en t o t cas, es t roba condicionada pel domin i de les llengües (català 
i castellà). 
La comunicació es produeix sobre to t amb alumnat de la seva nacionalitat; és pràct icament inexistent 
la interrelació amb alumnat d'altres nacionalitats. 
Són mo l t sociables en el sentit que respecten els altres, les normes, en els seus compor taments , etc. 
Les relacions amb el professorat són mo l t correctes per dues raons bàsiques: 
- Provenen d'un sistema educatiu basat en l 'autor i tat del professorat i, per tant , mantenen un 
principi de subordinació i respecte mo l t s igni icat iu. Els cr ida l 'atenció que el professorat de les 
Illes Balears, en general, sigui tan to le ran t i pugui admetre compor taments de l 'alumnat que a la 
X ina serien impensables. 
- Cu l tura lment , pel sent i t de respecte a l'adult, a les persones grans. 
Pel que fa a la relació amb els companys no xinesos, la seva act i tud és cor recta però distant. 
La part ic ipació a les activitats escolars és alta, fan t o t el que se'ls encomana; a diferència de la 
part ic ipació en activitats extraescolars, considerada pels entrevistats com a nul·la: no solen part ic ipar 
en allò que no sigui obl igator i i dins l 'horar i escolar estàndard. Quan sur ten de l'escola, és per anar a 
casa i estar amb la seva família; no valoren la importància format iva de les activitats extraescolars, ja 
que al seu país no existeixen i, a més, aquesta situació po t ten i r una explicació econòmica, ja que la 
part ic ipació dels i l l s en aquestes activitats suposa una despesa econòmica impor tan t per a famílies 
immigrades. 
Sintet i tzant to tes les idees sobre l 'alumnat xinès i les seves famílies, podem d i r que es t racta d'un 
col· lect iu que crida l 'atenció bàsicament per: 
- La seva disciplina i c o m p o r t a m e n t als centres educatius. 
- La facil itat d' integració lingüística, a pesar de ten i r una llengua tan diferent, tal vegada motivada 
per la necessitat de comunicar-se i per la disciplina personal. 
- La seva facil itat acadèmica envers les matemàtiques i les ciències en general. 
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- La poca integració social amb altres grups d'alumnes. 
- La poca implicació de les famílies en els centres educatius, etc. 
III.5.5. A l'estudi esmentat an ter io rment , també vàrem entrevistar famílies xineses amb relació a 
l 'escolarització dels seus i l l s , al seu cone ixement i satisfacció del sistema educatiu balear, a la seva 
part icipació i expectatives de l'escola pel que fa a la formac ió dels seus fills, etc. 
Les seves respostes ens varen donar un p e r i l mo l t interessant que presentam de manera sintètica 
a cont inuació: 
- Les famílies xineses mai no part ic ipen en l'escola i en les activitats, probablement per la manca de 
coneixement de la llengua catalana i/o castellana, però també perquè provenen d'un sistema social 
que delega aquesta tasca en els centres educatius, en què la família no té cabuda ni implicació 
directa; per tant , si vo lem que hi part ic ipin caldrà dur a t e r m e una tasca pedagògica impor tant . 
Tampoc no es relacionen amb altres famílies de la comuni ta t escolar que no siguin xineses. 
Pel que fa a les relacions amb la comuni ta t educativa, la comunicació és bona. Es most ren cordials 
i afables, i es preocupen del rend iment escolar dels seus i l l s i i l les . 
- Una de les característiques més generalmet observables d'aquestes famílies és la manca de 
relació amb els autòctons i, per tant , el manten iment de la seva ident i tat al marge del con tex t 
sociocultural balear. 
A ix í mateix, s'observa una concentrac ió en determinades activitats econòmiques relacionades 
amb el comerç , la restauració i la construcció. Generalment , les famílies xineses fan feina en 
aquests sectors econòmics, bé com a empresaris o bé com a assalariats en empreses d'altres 
membres d'aquesta comuni tat . Pràct icament viuen al marge del sistema product iu au tòc ton , no 
fan feina per a persones d'altres nacionalitats i, en determinats casos, tenen empleats d'altres 
nacionalitats en els seus comerços (sobre to t l lat inoamericans). 
Aquests factors mot iven la seva autosuic iència, amb el supor t de persones de la seva pròpia 
nacionalitat, i el seu aïllament de la població balear en general. 
A i x ò t é , també, una plasmació dins l 'àmbit escolar, ja que l 'alumnat xinès es relaciona mo l t poc 
amb alumnat d'altres nacionalitats. 
Per tant , es t racta d'un col· lect iu amb una xarxa migratòr ia solidària i compacta que afavoreix 
l'aïllament i la supervivència en un con tex t cultural d i ferent com és el balear. 
- Les dif icultats lingüístiques actuen com una barrera impor tan t de comunicació que, en determinats 
casos, per l 'activitat econòmica de cara al públic (espanyols i d'altres nacionalitats), els obliga a 
adquir i r un vocabulari bàsic de comunicació útil per als intercanvis comercials i de serveis. 
- Dins el con tex t escolar, els i l l s realitzen sovint la tasca de mediadors lingüístics i culturals entre 
l'escola i la família, especialment en llengua castellana, que és la llengua vehicular «social», ja que 
no consideren el català necessari. 
- La família const i tue ix el marc de referència bàsic de l 'alumnat xinès i el pes de la seva cul tura es 
t ransmet per aquesta inst i tució, que té una eno rme in luènc ia en una població jove que es t roba 
fora del seu con tex t sociocultural natural. 
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Un dels t re ts principals d'aquestes famílies és el respecte a la gent gran, la qual cosa repercute ix 
en l 'àmbit educat iu, amb un respecte destacat envers el professorat, reforçat per la idea de 
jerarquia i patriarcali tat. 
Igual que succeeix en moltes altres nacionalitats d'alumnat estranger, el pes de la família es 
t roba per damunt de l ' individu. La idea bàsica és ajudar a so r t i r endavant la família com a nucli 
p roduct iu , de convivència i de pro jecte vital en un con tex t nou. 
- Destaquen dins aquesta nacionalitat t re ts com el respecte, la cortesia, la sol idar i tat i la idea 
d'harmonia, com a manera per evitar el conf l icte o el xoc amb els altres. 
Aquests t re ts de c o m p o r t a m e n t són perfectament observables en el con tex t educatiu, la qual 
cosa els dóna una cer ta estima per par t del professorat i un ce r t desconcer t per par t dels 
companys d'altres nacionalitats, que sovint no entenen la seva passivitat. 
- Molts parlen el xinès mandarí (estàndard) i un altre dialecte xinès (a la X ina hi ha més de 
cinquanta dialectes); per tant , el bil ingüisme és similar al d'aquí i a ixò explica la facil itat per 
aprendre les llengües catalana i castellana, fent un paral·lelisme. 
III.5.6. Resultats de les entrevistes a l 'alumnat adolescent xinès 
Cada vegada hi ha més nins i joves xinesos que viuen a Mallorca a causa de la migració dels pares. 
Dins l 'àmbit educatiu, una de les tasques bàsiques és combat re els estereot ips que s'assignen a 
aquests col· lectius. De la tendència a una ex t rema s impl i icac ió i generali tzació en tenen par t de 
culpa els mitjans de comunicació, que tendeixen a jut jar incor rec tament segons el lloc i la cul tura 
d'or igen i et iqueten les persones segons tipus preestablerts. 
Pensam que no hauríem d'obl idar que els joves immigrants xinesos seran algun dia persones adultes. 
Els problemes grans o peti ts d' integració social, de f rust rac ió i de manca de comprens ió i enten iment 
que afrontam avui, sens dubte esdevindran demà una força negativa de tals dimensions que serà 
impossible d'aturar, si no començam a posar-hi remei ja. 
A cont inuació, recol l im un resum de les entrevistes realitzades a adolescents xinesos: 
1 . El fet que mol ts d'ells hagin v ingut a les Illes Balears amb els pares i ho hagin de ixat t o t a la 
X ina (família, amics, escola, etc.) , j un tament amb l 'edat reivindicat iva en la qual es t r o b e n , fa que 
mol ts dels entrevistats mos t r i n un sent iment negatiu pel fet de v iure a les Illes. Es t robaven més 
bé a les ciutats o als pobles d 'or igen, els seus resultats acadèmics eren més bons i han hagut de 
deixar els amics, la casa, és a dir, t o t . 
2. La barrera de l ' id ioma (català i castellà) és el pr incipal obstacle per al seu desenvolupament 
escolar i social. En un al t re nivell se si tuen les consideracions culturals i socials. 
Per al tra banda, així com observen una ut i l i ta t amb relació al cone ixement del castellà, no opinen 
d'igual manera pel que fa al català. 
La d i i c u l t a t d 'aprenentatge d'un id ioma tan d i ferent del seu retarda els progressos als seus 
estudis, l imita la capacitat d 'expressió a t o t s els àmbits i nivells. 
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3. A m b relació al nivell i als cont inguts escolars, cons ideren que el que s'ensenya aquí és més 
fàcil que a la X ina , especialment a les matèr ies de matemàt iques i ciències. La major ia de temes 
d'aquestes assignatures ja s'han t rac ta t a cursos anter io rs a les escoles d 'or igen de la X ina , per 
la qual cosa la classe els resulta avorr ida i desmot ivadora. L'anglès és una assignatura obl igatòr ia 
a la major ia d'escoles de la X ina a par t i r de t e r c e r de pr imàr ia , per la qual cosa aquests alumnes 
tenen nocions bàsiques d'aquesta llengua. Cons ideren el professorat amable; no obstant a ixò, 
genera lment no entenen el que expl iquen a classe i tampoc no saben expressar els seus dubtes 
acadèmics. Vo ldr ien t en i r més deures per a casa, ja que es t r o b e n acostumats a fer-los a la X ina , i 
també els agradaria t en i r qualque professor xinès. 
4. A m b relació a les activi tats que duen a t e r m e fora de l'escola o inst i tu t , parlen de: 
- Jugar a l 'ordinador. 
- Mi rar D V D i programes de la televisió xinesa. 
- Dormi r . 
- A judar els seus a casa i a la feina. 
- Estar amb amics xinesos, jugar a bàsquet o anar a passejar. 
- Estudiar. 
Cap d'ells no menciona activitats pròpies de la vida social: so r t i r a dinar, anar al cinema, al tea t re , 
visitar museus, anar d 'excursió, etc.Tampoc no realitzen cursos o activitats de formac ió extraescolars: 
ball, d ibuix, música, teat re , esports , etc. 
Tots aquests indicadors most ren clarament el fet que necessiten ajut i atenció especial. 
5. Expectatives de fu tu r i object ius a la vida: 
Molts no saben si to rnaran a la X ina. El seu sent iment és favorable al r e to rn ; no obstant això, la 
decisió és dels seus pares. 
N o tenen mo l t clar el seu fu tu r a les Illes; a cu r t t e rm in i , veuen la necessitat d 'aprendre cor rec tament 
l ' idioma. 
La seva or ientació bàsica és envers el món laboral, no com a assalariats sinó com a autònoms, com a 
propietaris d'un restaurant, d'una botiga, etc., fet que denota la gran influència de la família sobre ells. 
6. El sistema educatiu xinès i d'altres curiositats: 
A la X ina el curs escolar està dividi t en dues parts: 
La pr imera par t del curs va del mes de setembre a febrer. 
Finalitzat aquest per íode, l 'alumnat disposa de v in t dies de vacances, que coincideixen amb les festes 
més impor tants (equivalents al Nadal d'aquí). 
La segona par t del curs va del mes de febrer a juny. 
Aquesta dist r ibució anual del període lectiu es t roba mo l t relacionada amb el fet que les principals 
arribades d'alumnat xinès a les Illes Balears es corresponen amb els mesos d'estiu i amb el període 
de febrer-març. 
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La matrícula, que inclou els llibres de tex t , es fa dues vegades: el setembre i el febrer. El fet que els 
centres educatius de la X ina proporc ion in els llibres de t e x t a l 'alumnat po t donar lloc a confusions 
als centres de les Illes Balears, ja que aquí són les famílies les encarregades de l'adquisició dels llibres 
i de la resta del material escolar. 
També el sistema numèric de les notes és di ferent, ja que a la X ina l'escala de les notes va de l'u al 
cent; el seixanta és l 'equivalent al cinc (aprovat). 
L'horari diari és comple tament di ferent al balear, ja que la jornada escolar es divideix en t res 
t rams: 
a) De 7 a 11.30 hores 
b) De 14 a 17 hores 
c) De 19 a 21 hores 
Les classes són de quaranta-cinc minuts, amb un descans de deu minuts ent re classe i classe. 
Una darrera diferència impor tan t radica en el fet que a l'escola xinesa se segueix un sistema de molta 
disciplina. Ens comenten els alumnes procedents d'aquest país que sempre seuen de dos en dos i al 
mateix lloc. El professorat és mo l t estr icte i l'alumnat mostra mo l t de respecte a to ts els nivells. 
Al tres curiositats que poden ajudar a actuar en un moment determinat al professorat de les Illes són: 
- Per saludar una persona de la X ina no hi ha el costum de besar-la, però sí de donar-l i la mà. 
- Els cognoms xinesos s'escriuen davant el n o m ; això és mo l t impor tan t sob re to t en la fase inicial 
d'escolarització d'aquest alumnat als centres educatius de les Illes, ja que amb poster ior i ta t , 
durant el t rac te amb l'alumnat, s'arriba a entendre. 
- Per posar la data, la seqüència habitual en xinès és: any+mes+dia; la contràr ia a l 'occidental. 
Mes: número+l luna (yuè) 
Dia: número+so l (rl) 
Any: x i f ra+any (niàn) 
- A la X ina esmorzen ent re les 7.00 i les 8.00 i dinen més prest que els mediterranis (entre les 
12.30 i la 1.30). Algunes persones fan un descans per prendre te o cafè devers les 3.15. 
N o r m a l m e n t el sopar és a les 8.00. 
A l t res curiositats que poden serv i r per elaborar propostes didàctiques, a par t i r d'elements culturals 
d'aquesta nacionalitat, poden ser: 
- El significat dels co lors a les diferents cultures, par t in t de la consideració del co lo r vermel l com 
a indicador de la bona sor t , de la felicitat i de la prosper i ta t dins la cul tura xinesa. 
- Treballar l'estima que l 'alumnat xinès té per arts tradicionals com la música, els escacs, la cal·ligrafia 
i la p intura, per general i tzar-ho envers t o t l 'alumnat en general. 
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- El trebal l de l 'horòscop xinès i occidental i t o ta la simbologia que hi ha al darrere. 
- La comparació del calendari de diferents cultures (occidental , x inès, musulmà...) per observar les 
diferències en el còmpu t dels anys. 
- L'estudi dels invents i de les principals aportacions de les diferents cultures a la cul tura mundial 
o global, etc. 
Volem agrair de manera mo l t especial la col · laboració en la realització d'aquest bloc de l 'article 
dedicat a fer una aproximació a la comprens ió de la població xinesa resident a les Illes a Lai-Ming 
Tsang, una bona amiga, professora i t raduc to ra de xinès, que ha trebal lat al programa Viv im Plegats 
i al pro jecte d'investigació de la Fundació Gadeso. 
IV. PROPOSTES DE MILLORA 
1. Socialment, són necessàries accions de t o t t ipus per superar l'estadi actual de la mult icul tural i tat , 
és a dir, la convivència en un mateix espai sense intercanvi real, sense cone ixement i comunicació 
amb els altres, envers un sistema intercul tural dins el qual la base de la convivència és el coneixement 
mutu , l ' intercanvi d'experiències i idees, la part ic ipació en la creació de la societat de demà a par t i r 
de les aportacions de t o t h o m , sense exclusions i amb igualtat de drets i deures. 
2. En l 'àmbit educat iu , cal t reba l la r per adaptar la ins t i tuc ió escolar als nous reptes que planteja 
la presència d 'un a lumnat i d'unes famílies cada vegada més heterogenis i d iversos des de t o t s 
els punts de vista. El t reba l l de la d ivers i ta t , la igualtat d ' opo r t un i t a t s i la par t ic ipac ió han de 
ser e ixos bàsics del sistema educat iu , per superar així la tendènc ia envers la h ipocres ia social 
pel que fa a la presència de persones d'al t res nacional i tats, com mani festen els estudis ci tats al 
l larg de l 'ar t ic le. Una prova ev ident és la presència del 85% de l 'a lumnat est ranger als cent res 
públ ics de les Illes. 
3. Des del nost re punt de vista, és necessari crear un servei específic dins la Consel ler ia d'Educació 
que pugui coord inar les actuacions i els esforços que es fan des de les diferents direccions generals 
i per par t de la resta d'administracions autonòmiques, insulars i locals, per tal d 'opt imi tzar els 
recursos, evitar dupl ic i tat d'actuacions i aconseguir els resultats més bons possibles. 
4. La línia de trebal l ha de ser la intercul tural i tat i, per això, seria convenient que cada centre 
educatiu tingués un pet i t recull de mater ial , recursos, eines, etc., per aconseguir avançar en aquesta 
línia. Per aconseguir aquest rebost d'eines intercul turals, les T IC són bàsiques, tan t per t rebal lar amb 
alumnat de diferents nacionalitats, com per recol l i r material de t o t t ipus que ens po t ajudar en la 
tasca diària. 
5. La formac ió inicial i permanent del professorat en l'exercici de la intercul tura l i tat és una pr io r i ta t 
bàsica, des del nost re punt de vista. Més que unes mancances tècniques, el que cal mi l lo rar és la 
sensibilització i conscienciació en el sent i t que les eines que ten im actualment no són suic ients per 
abordar el reptes i les demandes socials envers la inst i tució escolar. 
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V. C O N C L U S I O N S F I N A L S 
1. La incorporac ió d'alumnat estranger cont inua sent un factor mo l t impor tan t amb relació al 
c re ixement absolut de l 'alumnat de nivells no universitaris a les Illes Balears. A l llarg del curs 2007¬ 
2008, el seu cre ixement ha estat del 9,04% i el seu nombre actual és de 26.110 alumnes, que 
representen el 16% del to ta l de l'alumnat. 
Malauradament, no s'aconsegueix una dist r ibució equil ibrada entre l'escola pública, que recull el 
85% d'aquests alumnes, i l'escola privada i concertada, que només en rep el 15%. 
2. En línies generals, el sistema educatiu no ofere ix una resposta adequada al repte plantejat per la 
diversitat, de l 'alumnat i les seves famílies, present al con junt dels centres educatius, en la línia del 
que hauria de ser l 'educació intercul tural i de la nostra exposic ió a l 'apartat II de l 'article. 
3. Per etapes educatives, cal destacar una evolució envers la concentrac ió d'un nombre més gran 
d'alumnat estranger als nivells d'ESO i batxi l lerat, i també dels que es matr iculen a altres modalitats 
d'estudis per mi l lo rar el seu cone ixement de les llengües de les Illes (català, castellà), així com dins 
l 'educació d'adults. 
4. A m b relació a les àrees de procedència mundial, cont inua el predomin i de l 'alumnat procedent del 
cont inent americà (45%), seguit de l 'originari de la UE (25%) i del cont inent africà (20%). L'alumnat 
de l'Europa no comuni tàr ia (6%) i del cont inent asiàtic (5%) ocupen els darrers llocs. 
5. A l llarg dels darrers mesos del curs 2007-2008, hem observat que la Consel ler ia d'Educació i les 
insti tucions representatives del món educatiu de les Illes comencen a reaccionar i a actuar en la 
línia de les nostres propostes de mi l lora dels anys precedents, i, d'altra banda, com era de justícia, 
en aspectes com: 
a) Revisar el decret d'admissió d'alumnes, a par t i r de les propostes de les associacions d' immigrants 
(FAIB) i de centrals sindicals com l'STEI, per garant ir el d re t efectiu a l 'elecció de centre i la no-
discr iminació per par t de centres finançats amb fons públics. 
b) La proposta del Consell Escolar d'evitar la concentració de més d'un 30% d'alumnat estranger a 
determinats centres (la majoria de t i tu lar i tat pública), amb la finalitat d'evitar la creació de guetos. 
c) La intensificació de cursos i activitats de formació (ICE, D G Immigració, CPR, UIB, sindicats, etc.) 
d) Programes d'IB3 per t rebal lar la integració de la població estrangera a les Illes, com l 'anomenat 
Benvinguts. 
e) Els cursos de formac ió de mediadors interculturals i la seva feina a àmbits municipals, insulars, a 
par t i r de la iniciativa de la Di recc ió General d ' Immigració, etc. 
f) L'assumpció de competències, cada vegada més gran, per par t dels ajuntaments de les Illes, en la 
línia de l 'atenció a la població estrangera. 
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6. Des del vessant del sistema educatiu balear també podem ex t reure una sèrie de conclusions: 
- En general, l 'actitud dels centres educatius amb relació a la presència d'alumnat estranger és 
bona, però ho podr ia ser mo l t més. 
La sensibilització dels centres (professorat, alumnat i famílies) és bàsica per respondre més bé a 
les necessitats plantejades. I, en aquest sentit , un apropament cultural i lingüístic (bidireccional) és 
mo l t impor tan t . Són molts els professionals de l 'ensenyament de les Illes Balears que consideren 
que l'única via vàlida per a la integració de l 'alumnat estranger és l'assimilació, que no cal fer 
cap esforç en la línia del diàleg intercul tura l , la qual cosa planteja una tasca inicial de canvi de 
mental i tat del professorat. 
- La tasca d'equips docents cohesionats i compromesos amb el repte que suposa la gran diversitat 
de l 'alumnat matr iculat als diferents centres educatius dóna sense cap dubte uns resultats mo l t 
més bons que els que es donen en centres on cadascú fa el que pot. 
- La manca de recursos i, sobre to t , d' intercanvi d'idees, materials, recursos, instruments de t rebal l , 
etc. és pr ior i tàr ia en aquests moments. 
- El PALIC, com a principi d'organització, funcionament i t rebal l , no s'aprofita en to tes les seves 
possibil itats, ja que el principi d ' in tercul tural i tat no és, a hores d'ara, una p r io r i ta t a la major ia 
dels centres educatius de les Illes Balears. La capacitat de resposta a la nova reali tat educativa 
marcada per la diversitat és la línia de trebal l bàsica dels propers anys. 
Cal superar l'estadi de la queixa continuada «manquen recursos, manquen mestres de suport.. . » i 
crear un clima d'i l· lusió i compromís davant la nova reali tat educativa i social. 
7. El trebal l de la diversitat a l'escola balear encara no assoleix el nivell necessari dins el marc d'una 
societat cada vegada més plural i diversa, en to ts els aspectes. Les darreres aportacions dins el camp 
de la pedagogia recomanen un canvi de model escolar, en la línia de les directr ius que propugna 
l'escola intercul tural i, perquè això sigui possible, cal començar per la fo rmac ió inicial i permanent 
del professorat, de « t o t el professorat» i no únicament de l 'anomenat A D , PT, A L , etc. 
8. L'escola no és una inst i tució al marge de la societat; la situació des del punt de vista administrat iu 
de mol tes famílies estrangeres té implicacions dins la vida dels seus i l l s a l'escola; com a mínim 
esdevé cont rad ic tòr ia als principis bàsics del sistema educatiu espanyol cont inguts a la LOE; amb 
relació a to tes les famílies estrangeres que han decidi t establir-se de in i t i vamen t a les nostres Illes, 
cal avançar en la igualtat real de drets i deures que, segons la legislació espanyola actual, passa 
necessàriament per l 'obtenció de la ciutadania. 
9. Insistir en la idea que els reptes que té l'escola actual necessiten la implicació de les famílies i 
de la societat en general per ob ten i r èxit . Les comunitats d'aprenentatge, el projecte At lànt ida, les 
experiències d'escola inclusiva, etc., most ren la pauta i el camí a seguir. És necessària la implicació 
del con junt de les comunitats educatives en la formac ió dels ciutadans del fu tu r de les Illes, en 
l'educació no basta la feina i la relació professorat-alumnat. 
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A D R E C E S D ' I N T E R N E T R E C O M A N A D E S : 
- http:/ /www.caib.es: in formació úti l sobre la comuni ta t autònoma de les Illes Balears, especialment 
de la Consel ler ia d'Educació i de l ' Institut Balear d'Estadística. 
- www.ine.es: base estadística fonamental de l'Estat espanyol. 
- h t tp: / /www.edual ter .org: educació intercul tural . 
- ht tp: / /www.mec.es/cesces/ inic io.htm: in forme sobre l'estat i la situació del sistema educatiu 
espanyol. 
- ht tp: / /www.pangea.org/educació: presenta diferents informacions sobre educació en valors, 
educació in tercul tura l , etc. 
- h t tp : / /www.xtec.es/ recursos/cu l tura/ index.htm: pla d 'acol l iment per a alumnes nouvinguts. 
- h t tp : / /www.wik ipedia.org. /wik i /X ina: in formació sobre els diferents aspectes de la Xina. 
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